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 التصريح
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 العلمي البحث ىذا أن ّ والأمانة بالصدق تتصّرح
الصف الثامن  تلاميذ م طريقة القراءة الجهرية لدىاكفاءة القراءة باستخد  : بموضوع 
 دماك ڠبمدرسة الثانوية الحكومية بونا
 من الآراء لايتضّمنوالأمانة أن ىذا البخث العلمي الليسانس صّرحت الباحثة بالصدق 
 تكون أن إلا ّ الباحثون كتبها أو لناشرا اىشر تالتي  ادةالد وين أتخصصالد
 .العلمي البحث ذالذ اومصادر  مراجع
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 400112331 : قيد ال رقم
 الصف الثامن بمدرسة الثانوية لدى م طريقة القراءة الجهريةاكفاءة القراءة باستخد   "     :الدوضوع
 "دماك ڠالحكومية بونا
 "
 سومذو الإسلامية الحكومية سمارانج جامعة والى التدريس و بيةالتً  علوم لكلية ناقشةالد لجنة ناقشها
في قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي (   )1Sوتقبل كبعض الشروط للحصول على درجة الليسانس
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد.
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 دماك ڠالثانوية الحكومية بونا
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 400112331:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت مدكن وشكرا على 
 .إىتمامكم
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
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 جامعة والي سومذو الإسلامية سمارانج
 
 ورحمة الله وبركاتو السلام عليكم
 تحية طيبة وبعد.
 ة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذاه البحث العلمي:بعد ملاحظ
الصف الثامن بمدرسة  م طريقة القراءة الجهرية لدى تلاميذاكفاءة القراءة باستخد :  الدوضوع
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ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت مدكن وشكرا على 
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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 
       2102 يوليو 9نج، اسمار 
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 الإهداء
 
 إىداء ىذا البحث إلى:
 الحاجو مستعينةو أمي  خليل (الدرحوم غفر الّلو لو) ولدي المحبوبين، أبي  الحاج  .۱
 رحمهما الله وغفرلذما, آمين
أخي الكبير خٌير، مسلمين، مستغفرين، لقمن الحكيم، احمد امين الّدين و اخي  .٣
 لّدينالصغير محي ا
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 كلمة الشكر والتقدير
مرمده سبحانو حمد من رفع نفسو الى الدعالي ونصب ذاتو لطاعتو على التوالي 
وتسلم على من خفض جناحو الأمتو سيدنا محمد صلى الله عليو وسّلم وعلى ألو 
 وأصحابو الذين جزموا ضميرىم ببعثتو.
ن الله الدلك الدعبود ولو الحمد في الأولى الباحثة كتابة ىذا البحث بعو قد انهى 
والأخيرة ولو الحكم واليو ترجع الامور, وىذا ىو البحث الذي قدمو الباحث الى كلّية 
علوم التًبية والتدريس بجمعة والي سومذو الاسلامية الحكومية سمارانج رجاء أن يكون من 
تساعد الباحثة دائما بأيدى  المحاولات لنشر اللة العربية, فيصلح لي أن أشكر وأقدر من
 الدساعدة لأجل اكمال ىذا البحث وأشكر خاصا الى:
فضيلة السيد الدكتور راىارجو الداجستير كعميد في كلية التًبية والتدريس بجامعة والي  .3
 .ڠالاسلامية الحكومية سمارا اڠسا
العربية  في كلية فضيلة السيد الدكتور احمد اسمعيل الداجستير كرئيس قسم تعليم اللغة  .2
 .ڠاالاسلامية الحكومية سمار اڠبجامعة والي ساالتًبية والتدريس 
كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  فضيلة السيدة توطي قرت العين الداجستير  ككاتب   .1
 .ڠالاسلامية الحكومية سمارا اڠبجامعة والي سافي كلية التًبية والتدريس 
احمد صالحين الداجستير  الدكتور لداجستير والسيد فضيلة السيد الدكتور شجاعي ا .0
كمشرفين الذين كانا راضيين ومخلصين لواسعة الوقت والفكرة لإتمام ىذا البحث. 
 جزاهما الله خير الجزاء.
الذين  ڠسماراالاسلامية الحكومية  ڠابجامعة والي ساالددرسين في كلية التًبية والتدريس  .5
 بيل العلم والدعرفة.قد عّلموا الباحث إلى س
 ح
 .
) وأمي الحاجة مستعينة غفر الّلو لو والدي الكريمين المحبوبين أبي الحاج خليل (الدرحوم .6
اللذان ربياني صغيرا بحسن الاىتمام والتًبية ويبدل الجهد في القيام الارشادات 
 والنصائح حتى يتم التعّلم في ىذه الجامعة.
ين، لقمن الحكيم، احمد امين الّدين وأخي أخي الكبير خٌير، مسلمين، مستغفر  .7
 الصغير محي الّدين الذي يشجعون في إتمام بهذه الكلية.
 الاسلامية الحكومية اڠبجامعة والي ساجميع أصحابي في كلية التًبية والتدريس  .8
الذين  1312، وخاصة الاخوان من الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية سنة ڠسمارا
 ساعدة في إتمام ىذا البحث.أعطوا النصائح والد
تسأل الباحثة الله سبحان الله وتعالى ان يجزيهم خير الجزاء وان يكون ىذا 
 البحث نافعا ومفيدا وأىلنا ودينا في الدرين. أمين يارب العالدين.
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 الملخص
 نيل الذداية :  الاسم
 011332113:   القيد رقم
الصف  لدى تلاميذم طريقة القراءة الجهرية ااءة باستخدكفاءة القر    "  : الدوضوع
 "دماك ڠالثامن بمدرسة الثانوية الحكومية بونا
كفاءة القراءة باستخدام طريقة القراءة الجهرية. لقد بحث ىذا البحث العلمي في  
الصف  لم مهارة القراءة لدى التلاميذوالأىداف من ىذا البحث ىي معرفة عملية تع
تحليل كفاءة القراءة باستخدام طريقة دماك، ول ڠالثانوية الحكومية بونا الثامن بمدرسة
العوامل الداعمة والعوامل الدانعة في مستخدمة طريقة القراءة الجهرية في ما القراءة الجهرية و
 . دماك ڠالصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكوميةبونا
بمدرسة الثانوية الباحثة في الصف الثامن  تىذا البحث بحث كيفّي، وأخذ
الدقابلة  دماك. وأما طريقة جمع البيانات التي يستخدىا الباحثة فهي ڠبونا الحكومية
 والوثيقة.وتحليل البيانات بإعطاء معانيها والإستنتاج منها. التجربةو 
) تحليل كفاءة القراءة باستخدام طريقة القراءة 3دّلت نتائج ىذا البحث على (
). منظور مقبولصنف ( في دماك ڠثامن بمدرسة الثانوية الحكومية بوناالجهرية في الصف ال
-17. بناء على لائحة، القيمة في الفسحة 5،77معّدل كفاءة القراءة الطلاب ىو من 
صف الثامن الددرسة ال. ىذا حال وفقا نتائج الدلاحضة عن كفاءة القراءة الطلاب في 97
علم اللغة العرابية على عناصر التعليم من وقد إىتم م  ،مقبولالثانوية الحكومية ىو 
الأغراض والدواد والطريقة التعليمية و الكتب الدراسية ووسائل التعليمية والتقييم والتلاميذ 
ىي مرافق الإنتًنيت، و  طرقة القراءة الجهرية الداعمة لتعليم القراءة باستخدام العوامل) 2(
كتبة والدعمل اللغوي، أما الدانعة ىي إرادة التلاميذ الدطرقة القراءة الجهرية و  الدعلم الدؤىل و
 .وقلة الدفردات
 ي
 .
) لددير الددرسة،  أن يزيد حصة تعليم 3ومحاولة لدعالجة تلك الدشكلات ىي: (
اللغة العربية بأداء عملية إضافية خارج الوقت من حصة التعليم الدروس الأخرى، وأن يعد 
وا إسيتعابهم الدفردات والتدريبات والدمارست ) للتلاميذ، أن يكثر 2معلم خصوصي فيو. (
 الدباشرة مع الدعلم أو أصحابهم داخل الفصل أوخارجو.
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 1
 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ‌
بسرعة في  تطة الذامة في الوقت الدعاصر على تقدم التي حدثالقراءة إحدى الأنش
الحياة. انشطة القراءة لزتاجة لفهم الدعلومات الدكتوبة، مع القدرة على قراءة  جميع كل  
المحتوى. دون القدرة على فهم لزتويات القراءة. الكثتَ من الدعلومات لا يمكن إستعابها 
المحتوى ىي الغرض الرئيسي في تعليم بشكل صحيح و بسرعة. القدرة على قراءة 
 1القراءة.
تعليم اللغة العربية في الددرسة مهم. في عملية تعليم اللغة العربية الدوجو، أن يملك 
وبتطوير وبناء كفاءة اللغة العربية وتنمية روح  التلاميذ الكفاءة في التحريض و لإرشاد
الإيجابية في تعليم اللغة العربية. بناء على مهارة القراءة ومهارة الكتابة ومهارة الكلام 
ومهارة الإستماع،ونشاط تعليم اللغة العربية يناسب بدادة ومهارة اللغة العربية. اىداف 
 التعليم (الدعرفي والعاطفي والحركي). ثلاثة ميادين تعليم اللغة العربية مركزة على
امرين يعتٍ التعرف على الرموز الدكتوبة و فهم  تحتوي على مهارة القراءة
كتابة وفهم المحتوى. ورطت القراءة ثلاثة قراءة الدادة لتورط معرفة التلاميذ في ال2المحتويات.
لزتوى القراءة والكلمة كعنصر الذي يحمل الدعتٌ والرمز الدكتوب  ىي العنصر فيو . عناصر
على العنصر البصري .
دماك  ڠف الثامن بددرسة الثانوية الحكومية بونا. التلاميذ في الص3
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في تعليم اللغة العربية، التي يوجهون قدرة على القراءة بالتعر ف على الرمز و فهم المحتويات 
وفهم قواعد اللغة العربية. لذلك في تعليم مهارة القراءة من القواعد العرب الناحية قادرون 
 على فهم معتٌ القراءة. 
م القراءة مناسب بكفاءة طالب من قبل تعل م في الددرسة الإبتدائية الدرجة في تعلي
حتى الددرسة العالية . ذكر حسن ىان: الدرجة في تعليم القراءة يعتٍ إعداد القراءة مثل 
تطور ذكراة و تنمية عادة جيدة. التوسع في القراءة لصف السابع و الثامن ىي لكثرة 
راة، الطالب الذي لو شخصية طي بة ويحب لقراءة الدعلومات بتًقية مهارة و كفاءة الق
دماك  ڠللمستوى التالى و تعليم الطلاب في الصف الثامن بددرسة الثانوية الحكومية بونا
يزيد مفردات و يستطيع يفرق بتُ الدفرد و التثنية و الجمع. القراءة من خلال الكلمات 
 القراءة ن، أن تعليميجب أن يكو اختلاف نطق حرف واختلاف من كل حرف.، والصور
ناسب لدستوى في تعليم القراءة يعتٌ مدماك  ڠللصف الثامن بددرسة الثانوية الحكومية بونا
 4يوسع معرفة بزيادة الدفردات.
" قراءة كمهارة ) nagiraT rutnuG yrneH( قال ىنري غونتً تاريغان 
لغوية" ان الإلحاح في القراءة ىناك ثلاثة انواع إحدىها القراءة أداة الإتصال يحتاج اليها 
لرتمع مثقف و القراءة التي تملك الغرض و التصنيف. و منها ىي القراءة الجهرية و القراءة 
الصامتة و القراءة الدكث فة و القراءة الدوسعة.
معلوم أن أساس طريقة القراءة ىو قدرة اللغة 5
مصدر  يعتٍ الدفردات بتدريب النطق، ثم القيام بالفهم. النطق اللفظ و تلفظ الجملة جيدا
الدعلم طريقة تعليم القراءة في عملية تعليم اللغة ضروري للقراءة بشكل صحيح. يستخدم 
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. تطبيق الطريقة يستطيع أن يستًعى الطلاببالإستفادة الطريقة التعلم الإبداعية و العربية 
 الدبتكرة و الدتنوعة خاصة للطلاب مفرط النشاط. 
 . أىداف القراءة الدكثفة لتطور مهارةو الجهرية الدكثفةالقراءة  القراءة تقسم الى
أفضل لدشاىدة   قة القراءة الجهرية فعالية طبقفي تعليم القراءة طري 6أساس القراءة للتلاميذ.
توثيق التعليم في  نتائج كفاءة قراءة التلاميذ في مفهوم لزتوى القراءة. ذلك الحال على
قة لا يفيد بجيد فالخطوات في تبليغ لا تناسب بخطوات تطبيق بل إذا الطريذلك اليوم. 
 الطريقة. فلذلك شاىدت الباحثة الدعلم في تدريس الفصل. 
الدشكلات الظاىرة من تلاميذ لأن نقٍص الدافع في تعليم اللغة و تعليم لنصوص 
ة نظًرا لي َصلاِحي َ. العربية خاصة ولم يستطيع القراءة بحسن و صحيح تدريس موجودا
الأىداف الدصنوع  ومعرفةوتفاعل في تعليم، الدعلم ىو الشخص الذي يفهم الدادة فهًما، 
وتعريف حاجات التلاميذ بشكل صحيح. ىنا دور الدعلم القدرة الدبدع وىو يستخدام 
 .الطريقة جلبي انتباه التلاميذ الاصنع التعليم
ية التعليم. القراءة القراءة الجهرية إحدى من الطريقة الدستخدمة للمعلم في عمل
القراءة الجهرية 7الجهرية ىي القراءة بنطق الرموز الدكتوبة مثل الحروف أو ألكليمة الدقرؤ.
ءة في فهم القراءة. باستخدم أن مشاىدة كفاءة قراءة التلاميذ و اللهجة و كفا الىتهدف 
 ڠفي الصف الثامن بددرسة الثانوية الحكومية بونا  طريقة القراءة الجهرية في درس القراءة
 لتعليم اللغة العربية.  طى الخبرة ذات الدعتٌ و الدافعالدعلم ان يعيستطع دماك 
 كفاءة القراءة  بهذا البحث لزيادة معرفة " البحث, ستقوم الباحثة بناء على
دماك لأن  ڠبونا باستخدم طريقة القراءة الجهرية في الصف الثامن بددرسة الثانوية الحكومية
لدعلم و الطريقة الدهمة لدساعدة عملية تعليم. القراءة الجهرية من إحدى طرق القراءة ا
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عملية تعليم القراءة التي الدستخدمة و يحللها تكوين التلاميذ القادرين على فهم  الدهمة في
 يم قراءة اللغة العربية.تعل
 تحديد المسألة .ب‌
 بناء على خلفية الدسألة السابقة يمكن للباحثة أن تركز على الدسألتتُ الآتيتتُ:
م طريقة القراءة الجهرية في الصف الثامن بددرسة اكفاءة القراءة باستخد  كيف .1
 دماك؟ ڠالثانوية الحكومية بونا
طريقة القراءة الجهرية في الصف نعة باستخدام اعمة والعوامل الداالعوامل الدما .2
 دماك؟ ڠبونا الثامن بددرسة الثانوية الحكومية
 أهداف البحث وفوائده .ج‌
 أهداف البحث .1
 مناسبة بالدسائل السابقة فأىداف ىذا البحث كما يلي:
كفاءة القراءة باستخدم طريقة القراءة الجهرية في الصف الثامن بددرسة  لدعرفة )‌أ
 دماك ڠبونا انوية الحكوميةالث
طريقة القراءة الجهرية لتعليم  اعمة والعوامل الدانعة باستخدامالعوامل الدلدعرفة  )‌ب
 دماك ڠبونا القراءة في الصف الثامن بددرسة الثانوية الحكومية
 فوائد البحث .2
ولذذا البحث منافع من الناحية التطبقية. من الناحية النظرية فإن ىذا البحث 
م طريقة القراءة الجهرية في الصف اكفاءة القراءة باستخد يادة الدعرفة عنلز 
 دماك ڠالثامن بددرسة الثانوية الحكومية بونا
 , الدنافع من ىذا البحث ىي كما يلى.العمليةوأما من الناحية 
 5
للمدرسة أن تكون لو نتائج ىذا البحث إقتًاحات و مساعدة معلمي اللغة  ) أ
 لقراءة و تقديم الإقتًاحات للتلاميذ.العربية في تعلم ا
لقسم تعليم اللغة العربية, أن تكون لو نتائج ىذا البحث إقتًاحات لطلاب   ) ب
 جامعة خاصة في قسم تعليم اللغة العربية.
ا في كشف العلوم الجديدة للباحث نفسو, أن يكون لي ىذا البحث مفتحا لذ  ) ت
 ة.القراءة باستخدم قراءة الجهري كفاءة عن
التي تزيد الحديث العلي  خر, أن يكون لو ىذا البحث الدصادرلاللباحث ا  ) ث
 القراءة باستخدم قراءة الجهرية.كفاءة  عن
 
 5
  يالباب الثان
 الهيكل النظري .أ‌
 كفاءة القراءة )أ 
 .1معنه إستطاع وأّما معتٌ القدرة هي الكفاءة  ة "قدر"القدرة تأتي من كلم
وأّما القراءة  2القراءة لغة نظر المحتوى وفهمه بالنطق أو بالقلب وتهجئة الدكتوب.
 اصطلاحا هو التعريفات يقصدها الدؤلف. 
 قراءة معايتَ القدرة
تحتوي على امرين يعتٍ  مهارة القراءة)، أن yrabilaMليبار (عندى ما
التعرف على رموز مكتوبة وفهم المحتويات. معايتَ الكفاءة في اختبار قدرة 
تلك الكتابة رموز لأصوات الشخص على فهم الرسائل الدكتوبة بشكل صحيح. 
اللغة التي تحتوي على ارداة الكاتب. الدؤشرات الدتعلقة بالقدرة على القراءة هي: 
) الإجابة على 2مع التجويد الجيد والصحيح، ( القراءة) النطق أو قراءة مواد 1(
 أسئلة أو تدارين حول لزتوى مادة القراءة بشكل صحيح.
 في الأنشطة القراءة، وهي: فيما يلي بعض الكفاءات الأساسية 
 أ) يحافظ على صوة اللغة العربية لسراجا كان أوصفاة الأخرى  
 حّس القراءة ب) الإيقاع الصحيح والتعبر يصور 
 غتَ التكريرج) الفصيح و 
 3علامة القراءة.د)  يهتم القارئ ب
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 تعليم القراءة )ب 
 مهارة القراءة )1
القراءة هي ترجمة الحروف الدكتوبة إلى معتٌ أو إعطاء معتٌ للكلمات 
الدطبوعة وكانت عملية مرّتتُ. فالكاتب يثتَ الأفكار في ذهن القارئ والقارئ 
القراءة عملية  4وخلفية الثقافية واللغوية. يتًجم تلك الأفكار في ضوء تجربته
وم التى يتلقى ما القارئ عن عقلية انفعالية دافعية تشمل تفستَ الرموز والرس
عاى  والرب  بتُ الخبرة السابقة وهه  الدعاى  والتقييم والنقد عينية وفهم الد طريق
 5والحكم والتهوق وحل الدشكلات.
فكرى يقوم على انتقال الههن الحروف والاشكال التى  والقراءة نشاط 
ع تحت الأنظار، الى الأصوات والألفاظ التى تدل عليها وترمز إليها، وعند تق
في ذهنه  أن يدرك مدلولات الألفاظ والدعتٌما بتقدم التلميه في القراءة يدكنه 
 6دون صوت أو تحريك شفة.
أن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة، إنها  هنا للقراءة الدفهوم الهي نتبنا 
 نها نشاط ينبغي أن يحتوى كلعملية ذهنية تأملية تسند إلى عمليات علياء. إ
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، (الرياض: الدعينات البصرية في تعليم اللغةلزمود اسماعيل صيتٌ وعمر الصدق عبدالله،  4
 .501 ص.)، 4791الدملكة العربية السعودية، 
، (لناشر: الدار الدصرية، بدون تعليم اللغة العربية بتُ النظرية والتطبيقحسن شحاته، 5
 .501 ص.التاريخ)، 
، ط. الأولى، (القاهرة: مكتبة النهضة طرق التعليم اللغة العربيةلزمد عبد القادر أحمد،  6
 .101ص. )، 9791، الدصرة
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التفكتَ والتقويم والحكم والتحليل والتعليل وحل الدشكلات، وليست لررد 
وتعد  7لدطبوعة أو فهم دلالاتها فق .نشاط بصري ينتهى يتعرف الرموز ا
القراءة مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي تحتاج 
اصة ومتنوعة. وينبغي أن تقدم القراءة للطالب الدبتدئ الهي إلى تدريبات خ
بالتدرج، انطلاقا من مستوى  -لم يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل
الحروف، فالكلمة، فالجملة البسيطة (مبتداء خبر/ فعل فاعل غالبا) ثم الجملة 
 1الدركبة ثم قراءة الفقرة، ثم قراءة النصوص الطويلة.
والقراءة عامل أساسى في بناء الشحصية وصقلها، فهي تزيد القارئ 
القراءة،   بالدعارف والخبرات التى لا يستطيع أن يكتسبها مباشرة إلا من خلال
كما أنها هي أدة الطالب في تحصيل علومه الدراسية، فمن لا يقرأ جيد لا 
من كّل عملية التعليم بل هي الأساس و القراءة أن تفح العلوم   9يحصل جيدا.
حاجة لازمة لحياة الفرد النامى والمجتمع الراقي فهي تروي ظما القارئ وتتمىى 
 خبرته تتهض بالمجتمع وتعمل على تنظيمه.
فالقراءة إذان عملية يرادبها إيجاد الصلة بتُ لغة الكلام والرموز الدكتوبة 
 وهها يدل على أن للقراءة عناصر ثلاثة هي:
 عتٌ الههتٍالد .أ‌
                                                             
، (مصر: منشورات تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناهجه واسالبيهرشد أحمد طعيمة،  7
 .231 ص.)،9891الدنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم والثقافة، 
، (الرياض: إضاءت لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهان إبراهيم الفوزان، عبد الرحمن ب 1
 .491 ص.)، م1112فهرسة مكتبة الدلك فهد الوطنية أثناء النشر، 
أسس اعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ ناصر عبد الله الغالى وعبد الحميد عد الله،  9
 .75 ص.،(الرياض: دار الغالى، بدون التاريخ)، بالعربية
 9
 اللفظ الهي يؤديه .ب‌
 الرمز الدكتوب .ج‌
الإدارك البصري تطور مفهوم القراءة تطورا كبتَا بعد قراءة معتٌ لقد 
زيد مفهوم آخر هو الفهم ثم ة والتعرف إليها والنطق بها فق  بللرموز الدكتوب
تفاعل القارئ مع الدادة الدقروءة فاستخدام ما يقرأ في مواجهة مشكلات 
 01ياة.الح
تلخص الباحثة البحث السابقة القراءة تثتَ الأفكار وترجم الأفكار 
كم بتجربة وخلفية اللغة. القراءة مفهوم أن يحتوى التفكتَ والتقويم والح
والتحليل والتعليل وحل الدشكلات. تحتاج القراءة التدريب الخاص لأنها لزيادة 
الدعرفة والقدرة. القراءة عناصر ثلاثة وهي الدعتٌ الههن واللفظ الهي يؤديه 
 الرمز الدكتوب. العناصر مهم في تعليم القراءة.
 أساس مهارة القراءة )2
والفهم. والدهارات تان هما: التعريف, و للقراءة مهارتان أساس
الكتابي و التعريف إلى  )(الحرف الأساسيات هي: رب  الدعتٌ الدناسب بالرمز
أجزاء الكليمات من خلال القدرة على التحليل البصري و التمييز بتُ أسماء 
الحروف و أصواتها ورب  الصوت بالرمز الدكتوب والتعريف إلى معاني 
 11الكليمات من خلال السياقات.
                                                             
، (ردماك: طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديثراضى عبد الرحمن،  حستُ01
 .55ص. م)،  1112ه/  1241مكتبة الخبتي الثقافية، 
‌
دروس الدورات التدريبة لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ إبراهم فوزان وأخرون, ‌حمنعبد الر  11
 33, (مكة الدكرمة: دار الدعارف,بدون سنة),ص ابه
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فقد عرفنا على أنها عملية ألية ميكانيكية, تهدف إلى التعرف على 
 الحروف و ربطها ومن ثم نطقها، حيث يتم التًكيز على تنمية قدرات الطفل
على قراءة الكليمات و تقطيعها وتحليلها، ومعرفة الحروف وأصواتها والإنتقال 
 21من كليمة إلى أخرى، ومن سطر إلى آخر
 أهداف تعليم القراءة )3
يمية مهمة جدا لأن لذا علاقة قوية مع اختبار الأهداف في العملية التعل
الطريقة والدادة والوسائل التى يستحدمها الدعلم في العملية التعلمية، ولتكن 
أهداف تعليم اللغة الدقصودة. وتنقسم أهداف تعليم اللغة العربية إلى قسمتُ: 
 31أهداف عامة وأخرى خاصة.
 أهداف القراءة العامة هي كما تالي: 
بالدقروء أو التسلية والدتعة أو  الفهم بغرض كسب الدعلومات أو الإنتفاع )1
 النقد والتدوق.
إمتاع القارئر وتسلية في وقت فرغه لشا يستهويه من لون قارئي معتُ،   )2
 كالقصة، أو الشعر.
راءة أداة التعليم في حياة الددرسة، فالدتعلم لا يستطيع التقدم في الق )3
 تعلمه، إلا إذا استطاع السيطرة على مهارة القراءة.
لشن تفصله عنهم الدسافات الزمانية أو وسيلة لإالتصال الفرد بغتَ ،  )4
 الدكانية 
 تزود الأفكار والدعلومات، وتوفقه على تراث الجنس البشري. )5
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 00
ن اهم وسائل التي تدعوا إلى التفاهم والتقارب بتُ عناصر وهي م )6
     41المجتمع.
 51أما يستهدف تعليم القراءة في الدرحلة الثانوية:
أن تنمو قدرة التلاميه على القراءة، وسرعته فيها، وفهمه للمقروء فهما  .أ‌
ه، وتكوينه للاحكم عليه، واسعا، وتدييز بتُ الأفكار الجوهرية والعرضية في
 به حياته العملية. فوائدو 
أن تنمو فكرة التلميه على تتبع ما يسمعه، وفهمه فهما صحيحا واسعا،  .ب‌
 ع به في حياته عملية.ونقد ، والانتفا 
أن تزداد قدرة التلميه على البحث والقضى الدسائل، واستحدام الدراجع،  .ج‌
 والانتفاع بالدكتبة والفهارس.
 أن تزداد قدرة التلميه على الأداء الدمثل للمعتٌ في القراءة الجهرية. .د‌
الأغراض في منهج تعليم القراءة أن يصل التلاميه إلى مستوى عال من  
لقراءة بجميع أنواعها، ويقضى تحقيق هها الغرض خصصا لتعليم القراءة ا
وخطه مرسومة تكفل النمو الدنتظم الدتناستى في العادات والدهارات والقدرات 
الأساسية في تعليمها تقوم على أساستُ. الأول: البداية الصالحة لكي نصمن 
لصحيحة، والثاى : منه البدء تكوين الاتجاهات العقلية السليسة والعادات ا
العمل على ترقية هه  العادات والديول والوصول بها إلى أرقى الدرجات في 
 61جميع ألوان القراءة داخل الددرسة وخارجها.
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 . 901 )، ص.3891، (القاهرة: دار الدعارف، التًبوية الحديثة
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تلخص الباحثة البحث السابقة تعليم القراءة تنبية من مهارة القراءة عن 
عملية أن تنمو فكرة وقدرة للتلاميه. القراءة أنواع النصوص بفهما فهما جيدا 
دون فتح الدعاجم الهي يحتاج إلى كثتَ الوقت. في تعليم القراءة حفظ 
 لل للقراءة. الدفردات العديدة حتى لا يشعر تلاميه الد
 أنواع تعليم القراءة )4
 تعليم القراءة الصامتة .أ‌
هي عملية فكرية لا دخل للصوت فيها، لأنها حل الرموز 
الدكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة، وليس رفع الصوت فيها بالكلمات 
مثلا كافية لإدراكه دون حاجة  مةإلا عملا إضافيا، وكما إن رؤية الكل
 71، فكهلك رؤية الكلب الدكتوبة.إلى النطق باسمه
والدعروف أن القارئ الصامت يقرأ لنفسه فق ، ولهالك فهو 
يركز جهد  على الدعتٌ الدقروء ليدركه دون أن يصرف جهدا أحر من أحل 
نفسه بمراعاة إمراج الحروف من لسارجها أو تدثيل الدعتٍ التلفاظ أو يشغل 
الدتضمن بكيفيات صوتية معينة أو حتى التوقف التنفس لأنه لا يستطيع 
أن يفعل ذلك في أثناء القراءة الجهرية على ما سنهكر  بعد. رمن هنا  
 11كانت القراءة الصامتة أكثر شيوعا وأسرع أداء.
التدريب على الفهم هو الذدف من القراءة و كها النقد و 
التهوق، وبعد عقب القطعة طائفة من الأسئلة يجيب عنها التلاميه بعد 
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 .16ص. 
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اعى في هه  الأسئلة أن انتهائهم من القرأة، شفويا أحيانا و تحريريا. ير 
تكون متنوعة متدرجة،وألا تكون الدباشرة، ذلك النوع من الأسئلة الهي 
لا يتطلب من التلميه لرهودا إلا أن ينقل الإجابة عنه من القطعة نقلا، 
فإن مثل هه  الأمثلة لا تحمل التلميه علي التفكتَ الأسئلة فيما يقرأ، 
الواجب أن يكون أكثر ألأسئلة فضلا عن أنها تجعله يستهتُ بالدرس. و 
من النوع غتَ الدباشر الهي تتطلب الإجابة عنه من التلميه لرهودا فكريا 
وفهما جقيقا لدا يقرأ. وأن يكون من بينها ما يتحدى التلميه ويحمله على 
التفكتَ العميق. على أنه لا يجوز بحال أن تكون الأسئلة كلها من 
نفسه، و أنما يجب أن تكون كما الصعوبة بحيث تضعف ثقة التلميه ب
                                    أسلفنا متدرجة  من السهل الى الصعب.                                  
وليكون معروفا أن الغرض من هه  الأسئلة اختبار مبلغ فهم 
التلاميه لدا يقرؤون، واختبار معلوماتهم العامة، حيث يجوز للمدرس أن 
ل أسئلة تتصل بالدوضوع الهى يقرؤ  التلاميه، والإجابة عنها تعتمد يسأ
 91على معلومات أخرى خارج القطعة.
 nagirT rutnuG yrneH( سم هنري غونتور تارغان وقد يق
 ي:إلي ثلاثة أنواع، وهي كما تل الصامتةالقراءة )
 )gnidaeR evisnetxE( تعليم القراءة الموسعة .1
هه  القراءة تهدف إلى تدعيم الدهارات القرائية التى تعلمها 
الددارس في الفصل، وتزويد  بالقدر علي القراءة الحرة. ويدور النشاط في 
هها النوع خارج الفصل معتمدا على الطلاب. إلا أنه قد يلجأ لا ستشارة 
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وانب. ويدور مواد هها النوع من القراءة حول موضوعات الدعلم في بعض الج
 02بسيطة، وقصص قصتَة ذات صلة باهتمام الطلاب.
سعة تكون عند القارئ روح النقد و الدو أن القراءة  ةثتلخص الباح
 وبالتالي بما يدرك في الحياة المحيطة به.  التقدير لقيمة ما يقراء ،
 )gnidaeR evisnetnI( تعليم القراءة المكثفة .2
هي القراءة التى تجري داخل الفصل وتهدف إلى تنمية مهارة 
القراءة عند دراستُ وزيادة حصيلتهم اللغوية بتعليمهم الدفردات والتًكيب 
بة يدرب الدراس على الجديدة. وتختار لذها الدواد على مستوى من الصعو 
اكتساب مهارة التعرف والفهم واتفاعل. ويدور النشاط في هها النوع من 
 12القراءة تحت إشراف الدعلم وفي الفصل الدراس.
لابد من تعليم الكلمات الجديدة. فهه   في درس القراءة الدكثفة
الكلمات هي احد المحتويات الرئيسية للقراءة الدكثفة. ومن أسباب تسمية 
القراءة الدكثفة بهها الاسم هو وجود كلمات جديدة فيها. وينبغى على 
الدعلم، قبل أن يطلب من الطلاب أن يقرؤوا قراءة صامتة، أن يعلمهم 
 بة ومعتٌ واستعمالا.الكلمات الجديدة نطقا وكتا
ومن الأسباب التى منعت هها الدعلم من تعليم الكلمات الجديدة 
أّن بعض الكتب التعليمية تخلو من الإشارة إلى الكلمات الجديدة في كل 
درس. فيفتًض الدعلم أن الدرس خال من الكلمات الجديدة أو يجد الدعلم 
 ة لدى الطلاب.صعوبة في فرز الكلمات الجديدة عن الكلمات الدألوف
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وفي الواقع إن كتاب القراءة الدثالي يبتُ للمعلم والطالب على حد 
سواء الكلمات الجديدة في كل درس، بل يجب إبراز هه  الكلمات من 
حيث الإخراج الكباعي كأن توضع في إطار خاص أو قائمة خاص أو 
لجديدة في  تطبع بلون متميِّز. وإذا وجه الدعلم كتاب قراءة لا يبرز الكلمات ا
كل درس، فإن على الدعلم أ، يعد قائمة اجتهادية بالكلمات التي يعتقد 
أنها جديدة على طلابه. وستكون مهمة الدعلم سهلة إذا أخه بعتُ الاعتبار 
الدواد الفرعية التي تعلمها الطلاب في الدراحل السابقة من برنامج تعليم 
 22اللغة.
 تعليم القراءة التحليلية .3
التى قرأها التلميه  القراءة ية القراءة التحليلية هي لتحليلغا
للحصول على استطاعة في البحث عن الإعلانات من الكتاب أو الدرس 
ولا بد له أن يكفر منطقيا  ويدر به أن يحفر ويرشد ما فيه من كتابة الدؤلف
والبحث عن الحدث بالحدث الآخر ويستنتج ما قرأ  في الكتابة. وتهدف 
هه  القراءة التحليلية لتدريب التلاميه بحثا عن الدعلومات من الدكتوبة، 
وغتَ ذلك التلاميه تدريب لفكر الدنطقي، بحثا عن علاقة بتُ واقع بموقع 
 32الأخرى، وتأخه خلاصة من القراءة.
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 تعليم القراءة الجهرية . ب
هه  القراءة عكس قراءة صامتة لأنها بتحريك واللسان والشفتتُ 
لإخراج الأصوات، وتعريفها هي التى تنطق القارئ خلاله بالدعروف بصوت 
 42عة ضب  الدق روء وفهم معنا .مسموع مع سرا
تتجه العناية في القراءة الجهرية مع التلاميه الفرق الدتقدمة إلى 
الدقة في الوقف ومواضعه، وقواعد ، والى الضغ  على بعض الحروف و 
مات، وإلى اختلاف الصوت وتنويعه بالارتفاع و الانخفاض، والسرعة الكل
و الب ، لشا يستدعيه حسن الأداء وتدثيل الدعاى . وإجادة ذلك كله تتوقف 
 على فهم الدعتٌ. 
 ومن أهداف القراءة الجهرية التي سبقت ذكرها هي كما تلي:
 خارج الحروف.بم طق تدريب الطلاب على جودة الن .1
الطلاب على صحة بمراعات التًقيم ولزاولة تصوير اللهجة تعويد  .2
 . ستفهامالإنفعالية الدختلفة من تعجب أو اللحالاة 
 تعود الطلاب على السرعة التي تتعلق بالقراءة. .3
 إتساب الطلاب القراءة الأدبية و بتنمية قدرتهم على مواجهة الجمهور. .4
عليم مهارات اللغة. و للقراءة الجهرية موقع هام في أي برنامج لت
تستمد القراءة الجهرية هه  الأهمية من أهم موقعها في حياة الإنسان و 
نشتطه في المجتمع. وللقراءة الجهرية وظائف تهر منها: تشخيص الصعوبات 
 52التي يوجهها الدارس في تعليم الكليمات, وإكشاف مشكلاته في النطق.
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 ومن مزايا تعليم القراءة الجهرية هي كمايلي:
الصحيحة, والنطق  تدريب التلاميه على إخراج الحروف من لسارمها .1
والجمال والتًكيب مع حسن القول بدون مد زائد أو السليم بالكلمة 
 خطف أواتقطيع.   
لقواعد لغة النحو والصرف ضب  الحركات في أو اخر الكلمات وفقا  .2
 مع إقامة بنية الكليمة على وجهها السليمة.
تدثيل الدعاني من خلال تغيتَ الصوت وتلوينه ورفعه وخفضه يدا يتفق  .3
 مع سبيل أداء الدعتٌ الصحيحة.
الوقف في الدواطن الدناسبة باعتدال بدون إفراط مع مراعاة الشكال  .4
 وكيفية الأداء و الوقف.
 القراءة الجهرية على التهوق الدلحور فيها. تعيتُ .5
من الناحية النفسية والإجتماعية،  القراءة الجهرية لذا الجوانب إيجابية .6
فهي تربي اقارئ على عدم الخجل والخوف، وتغرس فيه الجرأة والقدرة 
على مواجهة الآخرين، وتحقيق الوجود الإجتماعي حيث الفائدة 
  امعتُ.الدتبادلة بتُ القارئ والس
تشتًك في القراءة الجهرية حاست السمع و البصر والأمر الهي من  .7
شأنه أن يصل الدعتٌ بأكثر من وسيلة يؤد إلى سهولة إستعاب الأفكار 
 62في رأي بعض التبوين.
 زيادة ثقة الطلاب  .8
 أخطاء اللفظ تحسن في .9
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 80
 لارتفع التأديب في الفصل .11
 إعطاء الفرصة على الطلاب لاتصال اللفظ بالكتابة .11
 72لشارسة الطلاب للقراءة في لرموعات .21
 ومن عيوب القراءة الجهرية هي:
إذ لم تضب  القراءة الجهرية ضبطا صحيح أي في مواطنها الدلائمة فإنها  )1
 تؤد إلى الحيارة على الاخرين.
تحد من حرية القارئ فهو لا يستطيع لشارساتها إلا في أوقات لزدودة  )2
 وأمكان معينة.
الجهرية فيها تشتيت  يرى بعض خبراء التًبية وعلم النفس بأن القراءة )3
 للجهد بتُ الأدء والفهم.
تحتاج هه  القراءة وقتا طويلا, وبالتالي فإنها ليست إقتصادية وتحتاج إلى  )4
جهد في الإعداد و الأداء, وترهق القارئ إذا إستمّر في القراءة فتًة 
 82طويلة.
 كيفية و خطوات في لصاح القراءة الجهرية:
 يقسم الدعلم الطلاب إلى لرموعات تتكيف مع مادة القراءة. )1
يختار الدعلم الناص و يقسمه إلى أربعة أو خمسة أقسم. ثم الدعلم امر  في  )2
 مهمة أو شهل   لفهم من أقسم.
 اص قراءة الجهرية.يطلب الدعلم من الطلاب لقراءة الن )3
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عندما مقرواءت في وقوع, الدعلم توفق القراءة على كليمة التأكيد على  )4
 الدعتٌ و التفستَ الدطلوب. 
 92يؤخر الدعلم عملية التعلم أن يسأل الأشياء في الناص. )5
 ب. الدراسات السابقة
ينبغي لكل الباحثة قبل إقامة البحث أن يستفيد في بحثه بما حصله الباحثون 
السابقون القائمون بدارسة موضوعه أو ميدانه. وقد طلبها الباحثة في الكتابة ووجد 
 بحثا علميا يناسب ببحثه وهو: 
) تحت الدوضوع استعمال 1625113( البحث الهي قامت به واحدة العريفة .1
طريقة القراءة الجهرية في تعليم مهارة القراء لدى التلاميه في الفصل الثامن من 
.  وبعد أن ألقت الباحثة الدباحث ڠ" سمارا 2الددرسة الثانوية الحكومية "
قارنت  8,93هي"0tوالدسائل كما قدمته فنتيجته من الحساب هي أن قيمة " 
من الحساب بالقيمة من الجدول على مستوى دلالة "0t الباحثة قيمة "
"  من المحاسبة أكبر من" 0t في الجدول فإذ" 2,417هي 10/0و 50/0"lebatt"
" والحاصل أن الفرق ذو دلالة والفرضية في هها الباحث مقبولة . ودلت  lebatt
اءة هه  النتيجة على أن استعمال طريقة القراءة الجهرية في تعليم مهارة القر 
" سمارانج 2لدى التلاميه في الفصل الثامن من الددرسة الثانوية الحكومية "
 03أحسن. 
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), استعمال طريقة القراءة الجهرية في تعليم مهارة القراء لدى 1625113واحدة العريفة ( 03
 ڠ" سمارا2التلاميه في الفصل الثامن من الددرسة الثانوية الحكومة "
 11
تحت 2923113فتاح الجنة برقم الطالبة البحث الهي قامت به أني م .2
الدوضوع مشكلات التلاميه في قراءة كتب اللغة العربية للتلاميه في الصف 
وعلاجها سنة  ڠالثامن بمدرسة مسلك الذدى الثنوية الإسلامية سلوكي رمبا
. وأما النتيجة لتلك البحثة تدل على أن التلاميه في تلك الددرسة 8112
اءة الكتب اللغة العربية. وهي مشكلات اللغوي و تواجه مشكلاتتُ في قر 
 13مشكلات غتَ اللغوي.
) تحت 531112361ا يوليانتي صادقتُ (به نيت البحث الهي قامت  .3
الدوضوع الحاولة لتًقية مهارة القراءة باستخدم الوسيلة الأوراق الدمزقة للصف 
بمدرسة لزمدية الإسلامية الثانوية فكاجالصان فكالولصان, و بعد أن Bالثاني 
ألقت الباحثة الدباحث و الدسائل كما قدمته, فنتيجته هي أن طريقة اللعبة 
بوسيلة الأوراق الدممزقة منفعة كبتَة لتًقية مهارة القرأة و لتعطى حالة اللغوية 
التعليم الجديدة للتلاميه و الددرسة, و يجعل تعليم اللغة العربية يسر باللغة 
الغوية. و لكن هه  الطريقة تحتاج إلى زيادة الوقت لتطبيقها في عملية التعليم 
 23رداة.و سوف يدل و لا يسر بدون مساعدة فهم الدف
في بحثه  491112311البحث الهي قام به مصباح الدنتَ برقم الطالب  .4
ة مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة الجهرية في مادة بالدوضوع لزاولة ترقي
الأسد و الفأر لدى التلاميه في الصف الثامن بمدرسة الحميدية الثنوية و 
. و أما نتيجة لذه   5112-4112يرلصتُ جاجار مرالصتُ دماك سنة دراسية 
                                                             
تحت الدوضوع مشكلات التلاميه في قراءة كتب 2923113أني مفتاح الجنة برقم الطالبة  13
 ڠاللغة العربية للتلاميه في الصف الثامن بمدرسة مسلك الذدى الثنوية الإسلامية سلوكي رمبا
) تحت الدوضوع الحاولة لتًقية مهارة القراءة باستخدم 531112361نيتا يوليانتي صادقتُ ( 23
 بمدرسة لزمدية الإسلامية الثانوية فكالولصان B الوسيلة الأوراق الدمزقة للصف الثاني
 01
في الدولرة الأولى ثم بلغ 0/0 38,17ثم وصلت إلى  0/015,26البحث هي 
و اصبحت الطبقة الأعلى من  0/0 66,19تواس  نشاط تعليم التلاميه الد
 66. و نتيجة التلاميه ما قبل الدورة في متواس  الفصل  0/0 57متواس  
  18,17. و في الدورة الأولى زاد متواس   0/0 75,84مع إكتمال الفصل 
 . و في الدورة الثانية أيضا زاد متواسطة 0/0 36,78مع إكتمال الفصل 
 33.0/0 49,82مع إكتمال الفصل  17,57الفصل 
كتبت الباحثة البحث أما وتلك البحوث السابقة لستلفة بالبحث العلمي الهي  
نوع البحث وتوجد وسيلة الددرسة وكون البحث العلمي الهي  فهي  الفرق بينهما
كتبت الباحثة لدعرفة طريقة القراءة الجهرية لتعليم القراءة. هناك يوجد فرق. البحث 
الأول فرقة في مكان البحث ونوع البحث لستلف. البحث الثاني فرقة في مشكلات 
مستخدمة. البحث الرابع فرقة  بحث الثالث فرقة في طريقةه لستلف. الالقراءة ومكان
البحث الأول شبه في طريقة مستخدمة  في مكان البحث ونوع البحث لستلف.
والبحث الثاى  شبه في مهارة القراءة والبحث الثالث شبه في مهارة القراءة والبحث 
تحليل كفاءة  ستبحث البحثة الرابع شبه في طريقة القراءة الجهرية ومهارة القراءة.
 الحكومية ستخدم طريقة القراءة الجهرية في الصف الثامن بمدرسة الثانويةاالقراءة ب
 .دماك ڠبونا
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 نوع البحث ومدخله .أ 
حثة النوعي الوصفي ىو نوع البحث الذي يحصل في ىذا البحث تختار البا
 dleif( البيانات الوصفية. وتنقسم البحث النوعي إلى قسمين بحث نوعي ميداني
وبحث نوعي مكتبي، وىذا البحث بحث نوعي ميدني وصفي. لأنو جمع  )hcraeser
رجع ىذا البحث النوعية الدفعول  1البيانات بشكل الكلمات والصور وليست الأرقام.
الدشاىدة. البحث وجو خلفية شيئا متعّمدىا منها اللسان من الأشخاص والسيرة 
من الفرد الكامل. حقيقا، البحث النوعية ىي مشاىدة الشخص في دائرة  البحث
الإىتمام الأفضل من ىذا  2فاعلهم وحاول لفهم اللغة وتفسيرىم عن دنياىم.حياة وت
البحث ىو في مصادر البيانات مباشرة عن الجهاز الحالي الطبيعي من الباحثة ىي 
م الكلمات وأكد البحث العملية من النتيجة و تلحليل الدعتثرة الحقيقة والبيانات خد
البحث النوعي وصفي تحليلي ولأنو البيانات المحصول على ىذا  3البيانات الإفتتاحي.
وإعداد الباحثة في مكان  البحث مثل نتيجة الدشاىدة والدقابلة والتوثيق ونتيجة الديدان
 اساسيا ىذا الكاتبة بناء على البحث الديدان في مدرسة 4البحث ولا في بنية عددي.
 دماك. ڠبونا الحكومية الثانوية
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 رة البحث ومدخلهبؤ  .ب 
تنبغي أن ترّكز الباحثة البحث ولرالو، بحثها لا يخرج البحث الدوضوع، 
والبؤرة في ىذا البحث ىي معرفة تحليل كفاءة القراءة بستخدم طريقة القراءة الجهرية 
 دماك، ولرال ىذا البحث ىو: ڠفي الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية بونا
 دماك ڠللغة العربية في مدرسةالثانوية الحكومية بوناتعليم مهارة قراءة ا  )ٔ
كفاءة القراءة باستخدم طريقة القراءة الجهرية في الصف الثامن بمدرسة  معرفة )ٕ
 دماك ڠبونا الثانوية الحكومية
لتعليم معرفة العوامل الداعمة والعوامل الدانعة في مستخدمة طريقة القراءة الجهرية  )ٖ
 .القراءة
 حث ووقتهمكان الب  ج
، ىذا البحث دماك ڠمكان ىذا البحث في مدرسة الثانوية الحكومية بونا
لباحثة ووقتو أن تعمل ا أجري ،دماك ڠالثامن بمدرسة الثانوية الحكومية بونافي صف 
  .2ٕٔٓسنة ٘ٔحتي فبراير يناير ٘ٔالبحث في التاريخ 
 مصادر البيانات .‌د
يانات والدعلومات الدتعلقة في ىذا استخدمت الباحثة دراسة الديدان لنيل الب
دماك, ولأجل ذلك تتكون مصادر البيانات  ڠالبحث بمدرسة الثانوية الحكومية بونا
 من:
 الدصدر الأساسى .ٔ
ىو الدصدر الذي اخذتو الباحثة أساسا لقيام البحث، وفي ىذا 
البحث أخذتها الباحثة من الرئيس الددرسة لدنح البيانات عن مدرسة والوسائل 
كفاءة القراءة باستخدم  العربية لدنح البيانات عن موجود ىناك. ومن معلم اللغة
 22
 ڠطريقة القراءة الجهرية خصوصا في الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية بونا
 .دماك
 الدصدر الثانوي .ٕ
ىو الدصدر الذي استخدمتو الباحثة إكمال للمصدر الأساسي، وبناء 
انوي ىذا البحث كل ما يتعلق بالدوضوع من على ذلك، يكون الدصدر الث
الدستندات والدعلومات التى تدكن الباحثة من جمعها لإكمال الدصدر الأساسىي. 
والدصدر الثانوي ىو ما يتعلق موضوع البحث من الكتب والمجلات والدقالات 
وفي ىذا البحث اخذتو الباحثة من معلم اللغة العربية والطلاب 5وغيرىا.
 والكتب الدعلقة بتعليم اللغة العربية.
 طريقة جمع البيانات . ه
 طريقة المشاهدة .1
ىي طريقة التى قام بها مشاىدة موضوعات مبحوثة مباشرة أم غير 
ىذه الطريقة مشاىدة على حادثة مشاىدة مباشرتا في تعليم. قام  6مباشرة.
ع طريقة الدشاىدة الباحثة البحث بفرد. ىذا طريقة قيام بالدشاىدة ويستطي
شطة الدشاىدة مباشرة وىو مشاىدة الدوضوع الدبحوث. أما الأنالبحث أن يقوم 
لتعليم القراءة. يحتاج التعليم الاعداد معلم التدريس قراءة الجهرية الاستخدم  عن
دماك. في ىذا الحال اخذت الكاتبة صف  ڠالثانوية الحكومية بونا في مدرسة
 .الثامن للمشاىدة
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 طريقة المقابلة .2
. طريقة جمع البيانات بقيام الدقابلة بواحدة أو الأشخاص الدتعلقىي 
تفضيل ىذه الطريقة ىي البيانات لزتاج ولزصول على مباشرة حتى حصل 
 7البيانات الصحيحة البحث والبيانات المحصولة مسؤول عنها.
تحليل مهارة  تستخدم الكاتبة ىذه الطريقة لحصل على الدعلومات عن
. الاىتمام التلاميذ أن تعلم اللغة العربية وأن تعلم القراءة باستخدم قراءة جهرية
وحصل البيانات أو الدعلومات  قراءة الجهريةالقراءة خصوصا باستخدم طريقة ال
 ڠبونا الحكومية الثانوية مدرسة الأخري البحث على مشكلات موجود في
 ىذه الدقابلة إلى:دماك. ىذا الحال اخذت الباحثة في 
 دماك ڠبونا الحكومية الثانويةمعلم درس اللغة العربية في مدرسة ) ا
 دماك ڠبونا الحكومية التلاميذ في الصف الثامن بمدرسة الثانويةب) 
 التجربة طريقة .3
ىي الطريقة الدستعملة لدعرفة وجود وعدم ومقدار قدرة ىدف البحث. 
تعملة لقياس الدهارة والدعرفة والزكاء والقدرة التجربة في أسئلة أما الدمارسة امس
وفي ىذا البحث تستعمل طريقة  8.ولدعرفة القريعة التي يدلكو الدرء أو الفرقة
 التجربة العملية. 
ة ىي التجربة التي تطلب التلاميذ في صورة العمل. ذكر االتجربة العملي
العملية لطلب التلاميذ في عملية النشاط الخاص  التجربة  snigits) ٗ99ٔ(
 تحت مراقبة الدمتحن الذي سيشاىدىم وسيجعل الحكم عن نتيجة التعلم. 
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هرية في ىذه التجربة العملية لدعرفة مقدار مهارة القراءة بطريقة القراءة الج
 والتعبير الدستعملة. لسارج الحرف وطلق اللسان ولذجة
الفصل في ستبحث معلم اللغة العربية مقدار مهارة قراءة التلاميذ في  
. وكان تقدير يشمل على اربعة خصال، لسارج الأحرف فرصة درس اللغة العربية
في راءتو مواقفة . فالتلميذ الذي كانت قويهتم القارئ بعلامة طلاقة والإيقاعوال
بة فهو ينال الإصا لسارج الأحرف وطلاقة وإيقاع صحيح ويهتم القارئ بعلامة
 لم يكن موافقا في لسارج الحروف, ولم يكن الأربعة. . والتلميذ الذي تحفيظو
طلاقة، ولا صحيحا في الإيقاع، فتنقص عليو الإصابة بحسب الخطاء في 
 القراءة.
 طريقة التوثيق .4
كرة والنسخة والكتب والجرائد والمجلات والنقوس ىي جمع البيانات من الدذا 
قام  9ومذاكرة الدشاورة ودفتً الأستاذ والجدوال التى تدل على البيانات الوقعية.
) والصور PPRيم (الطريقة البحث بمشاىدة التوثيق عن اختط قيام بالتعل
والكتب الدوجودة. أىداف الكاتبة عن أنشطة ىذه الطريقة لحصل البيانات 
مهارة القراءة على مدرسة وتعليم اللغة العربية وتعليم القراءة خصوصا والتلاميذ و 
 .باستخدم قراءة جهرية
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 اختبار صحة البيانات . و
لطريقة بتظير بين في اختبار صحة البيانات، الباحثة استخدمت تثليث ا
البيانات المحصول على نتيجة الدشاىدة و البيانات المحصول على نتيجة الدقابلة 
والتوثيق. اذا الباحثة قامت بجمع بيانات التثليث, فالباحثة جميع البيانات أن امتحنت 
 01التصديقية البيانات بطريقة جمع البيانات وعلى مصادر البيانات.
التثليث ىو طريقة تحقيق صحة البيانات باستخدم الشيئ الأخر. خارج 
في البحث النوعي، كريقة التثبيت  11البيانات لحاجة التثّبت أو  لدقارن البيانات.
مستخدم على تثّبت البيانات بناء على نتيجة الدقابلة، الباحثة بمْعلم التغليق غيره وثم 
صادقت بتعلم التوثيق متعلقة بالبحث من نتيجة مشاىدة الباحثة في الديدان حتى 
 21صحة البيانات الدضمون.
صادر الدالتثليث في ىذا البحث، استخدمتو الباحثة على تحقيق من 
الأخرى. في تنفيذه الباحثة قامت بتثّبت البيانات من نتيجة الدقابلة مع معلمة اللغة 
دماك. أبعد  الباحثة التحليل ثانيا  ڠالحكومية بونا ثانويةالعربية وتلميذ في مدرسةال
بنتيجة الدشاىدة مقومها بطوال البحث لدعرفة تحليل كفاءة القراءة بستخدم طريقة 
دماك. بعد  ڠالقراءة الجهرية خصوصا في الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية بونا
موع. الباحثة ترجي لتنظيم بيانات الثالثة ذلك الطريقة قام بها، فالبيانات لزتاج لر
 التحليل.
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تثليث الطريقة أن امتحنو التصديقية البيانات مقوم بطريقة نظر البيانات إلى 
مصادر البيانات الشيئ نفسها بطريقة لستلفة. مثلا البيانات حصلت الدشاىدة تم 
حصلهم  متوقف بالدقابلة والتوثيق. اذا بثالث طريقة تجريب التصديقية البيانات ذلك
البيانات الدختلة، فالباحثة قامت البحث إلى مصادر اللبيانات الدتصل أو الأخرى عن 
 31بحث البيانات الصحيحة من وجو نظر لستلفة.
 طريقة تحليل البيانات . ز
ة في تحليل البيانات إلى التحليل الوصفي، وىو التحليل الذي الباحث
تقوم ىذه الطريقة لوجود الدعتٌ  41في الجملة الدوسعة. لدركبةايستخدم الكلمات 
وقامت الباحثة باستخدام نموذج  51بعضها بعضا في حالذا كاملا.وعلاقة البيانات 
تحليل البيانات لبحث نوعي الذي يسمى بانموذج التفاعلي. يتكون ىذا النموذج من 
  ، وعرض البيانات)noitcudeR ataD( اناتثلاثة عناصر رئيسية، وىي تخفيض البي
 noitacifireV /gniwarD(التأّكد ، والاستنباط أو )yalpsiD ataD(
ق وقبل تحليل البيانات على الباحثة أن يجمع البيانات بالطر  61.)gnisulcnoC
الدستخدمة في ىذا البحث وىي طريقة الدشاىدة والدقابلة والتوثيق، ثم يحللها. وأما 
 خطوات تحليل فهي:
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 تخفيض البيانات .ٔ
تخفيض البيانات ىو عملية اختبار أو تركيز أو تبسيط البيانات 
المحصولة من الدواقع. جرت ىذه الخطوة في مدة عملية البحث. وتهدف 
ونسبة وحذف مالا يحتاج حتى يسهل بها استنباط ىذه الخطوة إلى حدود 
 البيانات.
 عرض البيانات .ٕ
وبعد تخفيض البيانات فالخطوات التالية ىي عرض البيانات في شكل 
وصفي على أوجو البحث التى يدكن بها الاستنباط. والتدقيق في عرض 
البيانات يسهل للبحث أن يفهم ماذا يفعل. وأما الدفهوم فهو يستمر 
 حثة بحثو أو عليو أن يأخذ العمل بتديق البحث.البا
 التأكد والإستنباط .ٖ
وأما الخطوة الأخيرة من تحليل البيانات فهي الإستنباط. وىذا 
الاستنباط بناء على فهم جميع البيانات ويكون متدرجا، الأول الاستنباط 
كد الدبدئي ثم الثاني أن يتأكد الباحث البيانات بمطالعتها، ومن ىذا التأ
والإستنباط إما في شكل يتمكن الباحث من استنباط ىذا البحث. 
وصفي أو صورة الشيء الذي قبل البحث لم يكن واضحا وصار بعده 
 واضحا.
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 الرابع الباب
 ومباحثها البحث نتائج
 
 دماك‌ڠالمدرسة‌الثانوية‌الحكومية‌بونالمحة‌عامة‌عن‌ .أ‌
 تاريخ‌تأـسيسها .1
دماكاىيامؤةس اتربي ااثتياتحتملاعلىا ڠبونا نوي االحكومي ادررة ااث الد
ااونشأة اىذه االددررة  افي ااثتاريخ اثتًبي  ااثدريني  امن اخلال ااثتًبي  ااثرسمي .
اثرسمىاالحاكمادماك.ا )ojeronodirT( فياقري اتريدرونورجاا77يونيوا6887
 ilaK nanuS( اغاوي اةناناكلياجواالددررة ااث انىذهاالددررة اقبلااسم
،اثماڠاقامتاعندرامؤةس ااثتًبي االإةلامي اةناناكالياجاغااالدناطقابونا )agaJ
وي ااث انفيااثنهاي ااسمهااالددررة ا ،ثتغييراالددررة االحكوم الدؤةس اااارادةامناىناك
 كومي ابوناعاتتيااانن.لحوي اادررة ااث انمغيرابالدااغاةناناكلياج
كيلوامتًامنامدرين ادماكااا17افياڠكومي ابونالحوي اااث ان تقعاالددررة 
ياةاواثساتلي ،اىذاايؤثراذثكاعلىاالحياةاالمجتمعاويؤثراعلىاتاصقهااالدزرع ناوم
.اعلىااةاساالجهرافياامؤثراجدرااڠالحكوم ابونا الددررة ااث انوي افيااثتلاميذاخاص 
ااڠالددررة ااث انوي ااالحكوم ابونافيا اواثطلاباالجمعيعلىاالجوانبااث لاث اثلحياةا
  .يوالجواباالإقتصادي اوالجوانباالإجتماعي ااث قافني ايكماايلى:االجوانبااثدر
 سيةاالمناهج‌الدر‌ .2
دماك ااثتيا ڠبونا نوي  االحكومي ااث في االددررة  ااتستخدرمناىج ااثتي االد
 .ا2711ماالدناىجااثدرراةي اةن ادرانااثدريني االإندرونيسي اانةتخقررتهااوزارةااثشؤوا
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تجريامنايواالإثنيناتتىاافي علمافياىذهاالددررة وأّمااعمل ااثتعليماواثت
 1ادقيق افياةاع .ربعينّي ااثلغ ااثعربي اىياخمس اوأوتّص ادراة يومااثسبت.
  دماك ڠبونا نوية‌الحكوميةامدرسة‌الثبال‌تعليم‌اللغة‌العربية .ب‌
 نوي االحكومي ااث الددررة اناقامتااثبات  ااثبحثابالدشاىدرةافيابعدراأ
اثلغ ااثعربي ،اواثتوثيقابماايتعلقابتعليمااثقراءةافيها،اا امعامعلمدماك،اوالدقابل ڠبونا
طريق ا وعرفتااثبات  ااةتخدرام قامتااثبات  اباث امنامراتاعنابحثااثبيانات.
 فياتلكاالددررة اوىياماايلي:ااثقراءةاالجهري 
 أهداف‌تعليم‌القراءة .1
وىا ابعدراإن اأىدراف ااثتعليم اىي ااثقدررة ااثتى اينبغي اثلتلاميذ اأنى املك
انتهاء ااثعملي  ااثتعليمي . اوالأىدراف اشيئ اىام ايخططها االددررس اقبل ااثعملي ا
فهياادماك ڠبونا نوي االحكومي ااث  وأما اأىدرافاتعليمااثقراءةابالددررة  .اثتعليمي 
قروء افهمااقدررة ااثتلميذاعليااثقراءة االجهري ،اوةرعتو افيها، اوفهمو اثلماأناتنمي
 2اثتلميذاماايقرأاوماايسمعو.افكرةاواةعااوصحيحا،اوأناتنمي
ادماك ڠبونا نوي  االحكومي ااث  ذثك اأىدراف اتعليم ااثقراءة افي االددررة 
يناةبا.اوبحسبامااتقلاعنوالزمدراعبدرااثقادراأحمدرافياكتابا"اطرقااثتعليمااثلغ ا
 ربي "ااعناأىدرافاتعليمااثقراءةافياالدرتل ااث انوي .اثع
 الكتاب‌المستخدم .2
إن افي اعملي  ااثتعليم ااثتى ايوصلها االدعلم اإلى ااثتلاميذ.ا  
 اكتاب ااثلغاادماك ڠبونا نوي  االحكومي ااث اوكذثك افي اتعليم ااثقراءة افي االددررة 
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درائرةااثدريني امنافيااث وكتابااثلغ ااثعربي  )SKL(صحف اعملااثتلاميذااثعربي ا
 3.2711الدنهجااثدرراةي ا
 النص‌المستخدم‌في‌القراءة‌ .3
اثعباكرّةااثقدرم
. االأةتاذاةالمايعّلمنااىذا ااثّدررساكلايومانّي عندرناادرسااثرّياض  ااثبدر
ثسبت ايذىب ااثطّلاب ااثّصف ااث امن اإلى املعب االددررة ااثسبت. افي اكّل ايوم اا
كرةااثقدرم.االأةتاذاةالمايعّلمااثرّياض ااثبدرنّي .ااثطّلابايلعبوناّكرةااثقدرماااثيلعبوا
واثطّاثبات ايلعبن اكرّة ااثيدر. االأةتاذ اةالم ايشرف اعلى ااثطّلاب اوىم ايلعبونا
اابنشاط.االأةتاذاةالمايشرفاعلىااّثطاثباتاوىّنايلعبنابنشاط.
انتهى اوقت ااثرّياض  ااثبدرنّي ، ااثطّلاب ايرجعون امن االدلعب اوىما
ةالم ا: ايا اطلاب ا.....، اانتم اطّلاب انشيطون. اوياااالأةتاذمسرورون. اقال ا
 طاثبتي،اانّتناطاثباتانشيطات.
 طريقة‌التعليم .4
اثتيايستخدرمهااالدعلماافياعملي اتعليمامهارةااثقراءةافيااثصفااثطريق اا
دماك،اىياطريق ااثقراءةاالجهري اوطريق ا ڠبونا نوي  االحكومي ااث لددررة ااث امنابا
ادة االدناةب الداعربي ااثتي اتتعلق ابالدباشرة. ايبدرأ االدغلم ايقراء ااثفقرة امن ااثنصوص ااث
من ااثبدراي  اإى ااثنهاي . اواثقراة ااثتي اقام االدغلم اىذا ااثتعليم اىي ااثقراءةاباثقراءة ا
بصوةاعاثي اوفصيح اتتيايستمعوا ااثتلاميذااالجهرة.اوىياقرأاالدعلماجمل اأوافقرة
صوتو.اّثمايستمعوااويهتّمواااثتلاميذاماايقراءاالدعلم.اوتينماايشعرواااثتلاميذافيكررا
الدعلمانتهياتتيايفهموا اكيفي  اقرأىا. اوبعدراياالدعلماقراءتو ابمرّتيناأواثلاثامرتين
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اثتي اقرأىا االدعلماابقراءتو، اويستمّر ااثتلاميذ ابقراءة ااثقفرة امن ااثنصوص ااثعربي
 جماع ،اواتيانًااواتًدراافواتًدرا.
واثلغ  االدستخدرم  افي اعملي  اتعليم امهارة ااثقراءة افي ااثصف ااث امناا
دماك اىي ااثلغ  االإندرونيسي  اكاثلغ  ااثقومي ا ڠبونا نوي  االحكومي الددررة  ااث اب
  4ثلتلاميذ.اوأمااإةتخدرامااثلغ ااثعربي اكاثلغ االإتصاثي اقليلاافقط.
في اعملي  ااثتعليم ااثلغ  ااثعربي ا الدعلم اثطريق  االأخرى االدستخدرمتها
نوي االددررة  ااث افي ا طريق  ااثقراءة االجهري باةتخدرام ااث وتعليم ااثقراءة اخصوصا
 طريق  ىذهدوراطريق االإنقائي .اوااثاثطريق االدباشرة،ااىيادماك ڠبونا الحكومي 
ىواكأداةاثتحقيقااثعملي ااثتعليمي االجيدرةاوذثكالخلقاالحاث امنااثتعلمااجدرامهم ا
ىذا ااثتفاعل ايعمل االدعلم ااثسائق اواثدرثيل. اوثذاثك، افإن ااثطريق ا. اثتوصيلي 
اثتدرريساالجيدراىواالأةلوبااثذيايدكناأنايعززاالأنشط ااثتلاميذ.اواثدرثيلاعليوا
اثتلاميذ اان ايخافون اأن ايسأل االأشياء ااثصعب  ااثتى الم ايفهموىا اوخلفي  اتربي اأن ا
 5الدعلماالدؤىل.
 والإةتًاتيجي ااثتيايستخدرمهااالدعلماىياكمااتلي:ا
ماثتلميذاواتدراثيقرأاقراءةاالجهري ،اوىياالإةتًاتيجي ااثتيايستخدرمها االدعلثا )أا
 الجملاأوااثفقرةابصوتاعالي.
تقومون ابأنشط ا تعليم ابحيث اكان ااثتلاميذثاثتدرريب اىو اإةتًاتيجي  ااا )با
اثتدرريبات اثيتعودوا اويفهموا االدادة االدقروءة افهما اجيدرا اعميقا. اوىذها
 قدراإبتدرأتابتعريفاالأةاساعناالدادةامناالدعلم.الإةتًاتيجي ا
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اثتيايستخدرمهااالدعلماثزيادةاالدفرداتاثلتلاميذاعناتًاتيجي ااثتًجم اىياالإة )جا
الدادةاالدقراءة.اوثيحفزامهارةااثتلاميذافياترجم االجملاأوااثفقرةامنااثنصوصا
 6اثعربي.
 المعلمين‌‌لاأحو‌ .5
اعملي ااثتعليمي اواثتًبي ،الأناالأةاتيذامناثلمعلمادوراىاماعظيمافي
)ا14بعض ااثعناصر ااثتعليمي  االدهم . اوعدرد االدعلم افي اىذه االددررة  اخمسين ا(
معلما. اورئيس االددررة  اىو االأةتاذ انور اكمسن االحاج االداجستير. اوأما امعلما
 ‌اثلغ ااثعربي افيااثصفااث امناىواالأةتاذاصابرينااثليسنسي.اا
 يميةالوسائل‌التعل .6
م  افي ااثعملي  ااثتعليمي . اواثوةائلال ااثتعليمي  اىي اإتدري ااثعناصر االدهاثوةائ
ثلطلاب. اأما ااثوةائل ااثتعليمي ااصدرراثتعليمي  ااثتى ايستخدرمها االدعلم اثفهم االدادة االد
 ڠبونا اث انوي االحكومي  الدستخدرم افياتعليمااثلغ اوتعليمااثقراءةاخصوصاافياالددررة 
  ايستخدرمها االدعلم. اواثوةائل ااثتعليمي  االدستخدرم  اثلمعلم افيامعلق  اباثطريقادماك
 ىذهاالددررة اىياماايلى:
 المعمل‌اللغوي )أ‌
يستخدرماالدعملااثلغويافياتعليماالإةتماعاواثكلامااثلغ ااثعربي .الأنا
وفيها ايوجدر االحاةوب،اايسهل ااثطلاب اعلى افهم االدادة ااثدرراةي  ااثلغ  ااثعربي .
ئل ااثتعليمي  اثتعليم امادة االإةتماع. اوثكن ايستخدرمها االدعلماواثتليفيزيون، اواثوةا
  اتياناالأنالمايستطعاالدعلمافيااةتخدرامو.ا
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 المكتبة‌ )ب‌
اثعلوم اوالدعارفاعلم اواثتلاميذ اعلى اتعمق اواالدكتب  اتساعدر االد  
والدعلوماتاواثلغ اوغيرىا،اوتوةيعامعرفتهم،اوترقي ارغبتهمافيااثقراءة،اوفتحارغب ا
يذافيااثتعلم،اوتثااثتلاميذاعلىااثتعلمابأنفسهم.اوتضماالدكتب اعدردااكبيراااثتلام
منااثكتباالإةلامي اواثكتبااثلغ ااثعربي اواثكتبااثعلمي اواثتكنوثوجيااوغيرىا.ا
وىذهاالدكتب اتسهلااثتلاميذاعلىاإةتعارااثكتباوالجرائدراوالمجلاتاوغيرىاافياأيا
 7.مااوقت
‌تحليل‌البيانات‌ج.
نوية‌ااستخدام‌طريقة‌الجهرية‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بالمدرسة‌الث. 1
 دماك ڠالحكومية‌بونا
ىياعملي ااثتيايتمافيها اترجم ااثرموزااثكتابي اوغيرىاااثقراءةاالجهري ا  
تباين ااثدرانث اتسبامااتحملامنامعتٌ.اإلىاأثفاظامنطوق اوأصواتامسموع ام
اعيناثلرموز،اونشاطااثذىنافياإدارةوىياتعتمدراعلىاثلاث اعناصر،اوىيارؤي ااث
  8يدرلاعليواذثكااثرمز.اثصوتاالدعبرمعتٌااثرمز،اواثتلفظابا
طريق اىي االدعلم ايستخدرم ا دماك ڠبونا اث انوي  االحكومي والددررة  ا 
طريق  ااثقراءةافي اتعليم ااثلغ  ااثعربي  اوتعليم ااثقراءة اخصوصا. ااثقراءة االجهري  ا
ويقصدراباةتخدراماطريق ااالدستخدرم افيامهارتهااوالدرتل اااث انوي ايناةبا.الجهري ا
في اتعليم ااثقراءة ااثتى اتسهيلا ااثتلميذ افي ااثقراءة اوإيصالااالجهري ااثقراءة
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الدعلوماتاكياتركابهاااثتلاميذاثلتعلم،اتتىالمايشعرواااثتلاميذاالدللاواثصعب ا
 9فياتعليمااثقراءة.
خصوصااامااثلغ ااثعربي اوتعليمااثقراءةوثلحصولاعلىااثنجاحافياتعلي
أدى االدعلم االإعدراد اكاملا اكتنظيم ااثوقت،ااباةتخدرام اطريق  ااثقراءة االجهري 
فيااناةب . اواةتخدراماطريق  ااثقراءة االجهري واختيار االدواد ااثدرراةي ، اواثطريق  االد
 ڠابون اث انوي  االحكومي تعليم ااثلغ  ااثعربي  اوتعليم ااثقراءة اخصوصا ابالددررة  ا
 فهواعلىاالأشياءااثتاثي : دماك
 الإعداد .1
الإعدراد ااثذي ايستخدرم االدعلم افي اتعليم ااثقراءة اباةتخدرام اطريق ا
, ايستعدر االدعلم امواد ااثتعليم اثلتلاميذ اىوايساعدرىم اعلىا اثقراءة االجهري 
اكتسابااثقدررةافياتحصيلاالدعلومات.اإناإعدراداالدواداىواشيءاأةاةيا
أعدراالدعلماجهزة االدستخدرم اىواشيءامهماأيضا.افيااثعلمابالإختياراالأ
االأشياءافيااثعملي ااثتعليمي ااثتاثي :
 صياغ االأىدرافااثتعليمي االدناةبافيامهارةااثقراءة )7
 ليمي االدناةب ابطريق ااثقراءةاالجهري صياغ االدادةااثتع )1
 طريق ااثقراءةاالجهري صياغ ااثطريق ااثتعليمي االدناةب اب )2
ثعملو ااثيوميا ثكلاصاتباعملاأوامهن امناأنايعدراالدادةانابدرا
قبل اأن ايبدرأ، اومعلم ااثلغ  ااثعربي  ابصف  اخاص  اصاتب امهن  اخطيرة.ا
مايذابالدعلومات.امناىذا،اينبغياثلملعفليستاوظيف اعلىاتلقينااثتلام
قبل اأن ايواجو ااثتلاميذ افي ااثفصل. الأنااأن ايعدر ااثدررس اإعدراد اجيدرا
 علىاتنظيم.الإعدرادايساعدراالدعلما
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توى اعلىاغ  ااثعربي  افي اعملي  اتعليمي  افيحأما اإعدراد امعلم ااثل
الإةتعدراد ابالخطوات ااثتعليمي  اكاختيار ااثطريق  اواثوةائل ااثتعليمي ، اثما
تحدريدر امادة ااثدررس االدناةب  اباثطريق  ااثيعليمي ، اوتحقيق اأىدراف ااثدررس،ا
اوإعدراداالدادةااثتيايلقيهااالدعلمافيااثفصل.
المحصوث ،اتقدريرااثبات  اعلىاتحليلااثبيانات،افياإعدراداامنااثبيانات
تعليم ااثلغ  ااثعربي  اوتعليم ااثقراءة اخصوصا اباةتخدرام ااثقراءة االجهري ،ا
مادة ااثدررسااتٌناةب  ابأىدراف اتعليم ااثقراءة، ايعيحدرد االدعلم االأىدراف ام
االدناةب اتحتاالدوضوعاالذواي .
علماقبلاإثقاءااثدررسامنابعبارةابسيط ،اأناالإعدرادااثذيايقومابواالد
اثسببااثقراراملائمابأىدرافااثدررسايعتٌاتكوينااثطلاباقادريناعلىا
 .تٌافياتعليمااثقراءةاثسانااوكتاباتلفظاالحرفاوالجمل اوعلىافهماالدع
وأخيرااتقومااثبات  اباثتحليلاأنااثقيامابعملي اتعليمااثقراءةاباةتخدراما
   دررساوأىدرافااثدررس.ثنظري،اوخط ااثمناةباباطريق ااثقراءةا
 في‌تعليم‌القراءة‌‌طريقة‌القراءة‌الجهريةتطبيق‌ .2
وفكرة اوبرنامج اأو اأنشط  ابهدرف اشخصاابعملي تطبيق اىو اقيام ا
الأخر ايحصلو اعليها اويقومو اتغييرا ابحقيق، اكل اعملي  اوأنشط  امستخدرما
 01ارةالااثفكراواثبرنامجافياشكلااثكتاب .
ت ااثتعليم اباةتخدراماخطوا)niribohS(صابرين عندرالأةتاذ
 :اثبطاقاتااثومضي اماايلى
                                                             
 ,mulukiruK isatnemelpmI nad lanoiseforP uruG ,nidruN niddufiayS 01
 .37-27 mlh ,)2002 ,1 tec ,sserP tatupiC :atrakaJ(
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يكتباالدعلماالدوضوعاعلىااثسبورة.اتحليلااثبات  اأناىذهاالخطواتا )أا
 ثطلاباالدوضوعااثذيايدررةونو.موافق اىام اثيعرفاا
 ويطلباالدعلماأنايستمعوااجيدرا )با
 يقراءاالدعلماالدفرداتاالجدريدرةاباثقراءةاالجهري  )جا
 يطلباالدعلماأيتصنعااثطلاباقراءتو )دا
 بّيناالدعلمامعتٌاالدفرداتافيااثقراءة )ها
 يطلباالدعلماأنايقرأاأتدرااثطلابااثقراءة )وا
 علىااثسبورة،اثمايطلبااثتلاميذابالجوابايكتباالدعلمااثتدرريب )زا
 ويشرحاالدعلماأجوب اكلاالأةئل  )حا
 اث انوي االحكومي  تطبيقاطريق ااثقراءةاالجهري افياتعليمااثقراءةابمدررة 
يستخدرما)PPR(دماكابناءاعلىاالدشاىدرةافياخط االصازااثتعليما ڠبونا
جهري اوتغيرااثتلميذااالدعلماتقدرنًاالدوضوعاالأةرة،اوتفهيماالدفرداتابقراءة
اثقراءةامنااثقصيراأوااثطويلاكلاالحرف.اوتضمناىذهااثطريق االخطواتا
 اثتاثي :
 تحتوىاعلىاالخطواتااثتاثي :ا،مقدمة )1
 إثقاءااثسلاما .7
 دعاءاابتدراءااثتعلم .1
 إعدرادادوافعااثتلاميذاوتحفيزىم .2
 مراجع ااثدررساالداضى .3
 تقريباىذهاالخطوةاخمسادقائقااوتجري .4
 ،ايحتوىاعلىاالخطواتااثتاثي العرض )2
 يكتباالدعلماالدوضوعاعلىااثسبورة .7
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 يقرأاالدعلماالدناةب ابالدوضوع .1
 يطلباالدعلمااثتلاميذابأنايستمعوااجيدرا .2
 يقراءاالدعلماالدفرداتاالجدريدرةاباثقراءةاالجهري  .3
 يطلباالدعلماأيتصنعااثطلاباقراءتو .4
 االدفرداتافيااثقراءةبّيناالدعلمامعتٌ .5
   يطلباالدعلماأنايقرأاأتدرااثطلابااثقرءة .6
يكتباالدعلمااثتدرريباعلىااثسبورة،اثمايطلبااثتلاميذا .7
 بااالجواب
  ويشرحاالدعلماأجوب اكلاأةئل  .8
 الاختتام   )3
 يعطياالدعلمااثفرص اثلطلابابتقدرنًااثسؤال .7
 يعطياالدعلمااثواجباالدتًالياثلطلاب .1
 يختتماالدعلمااثعملي ااثتعليمي اباثسلاماواثدرعاء .2
  11.وتجرياىذهاالخطوةاخمسادقائقاتقريبا .3
 التقييم .ج‌
ي اثقياساقدرراإلصازااثتلاميذ،ااثتقييمااثذيايقومابوامعلمااثلغ ااثعرب  
وىواإختبارااثشفوي .اواثتقييمااثذيايستخدرماالدعلماثيعرفانتائجااثتلاميذافيا
 تعليمااثقراءةاىياكماافياالجدروالاالأتي ا:
 
 
                                                             
اايوما امن" افي ااثصف ااثطريق  ااثقراءة االجهري مشاىدرة اعملي  اتعليم ااثقراءة اباةتخدرام ا" ا 77
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 رقم اثناتي   ج درا
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 الحروف
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   زالشت 5
 جيدر 4
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 جيدر  4 
 مقبول 3
 ناقص 2
  4 التعبير  5-1
  لشتاز 5
 جيدر 4
 مقبول 3
 ناقص 2
  لرموع 52
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 في‌الصف م‌طريقة‌القراءة‌الجهريةاتحليل‌كفاءة‌القراءة‌باستخد‌ .2
 دماك‌ڠالحكومية‌بونا بمدرسة‌الثانوية الثامن
ةاقراءةااثتلميذافياةع اقدررةااثتلميذاثعملي اقراءةااثنسخ.اقدررةااثتلميذافياقدررا
اثقراءةالماتكنامساوي ,ابعضااثتلميذايقرأابلااصعوب اوبعضاآخرايصعبافيااثقراءةا
ثسعادةااثتلميذااثذيايصعبافيااثقراءةافنحتاجاإلىاالإةتًاتيجي اقراءةاتلكااثنسخا
بمدررة اة اقدررة اقراءة ااثتلميذافيااثصفااث امناثيسهل افيااثقراءة اأما انتيج امشاىدر
فا اثتلاميذاكانوا امستعملينااثقواعدرافيااثقراءة،اوثكناادماكاڠاث انوي االحكومي ابونا
بعضامنااثتلاميذايخطاءافياتطبيقاقواعدرااثلغ ااثعربي افلذثك،اعلىاالدعلماأنايهتما
روف,افياقراءةااثنسخاعنااثقراءة.اقدررةااثتلميذافياتلفظاأصواتاالح فياقواعدرااثلغ 
على ااثتلميذ اأن ايظهر السارج االحروف. اإذا الم ايكن اكذثك، افالخطاء افي اصوتا
 الحروفاربماايغيراالدعتٌ.
قدررة اطلاق  ااثتلميذ افي اقراءة امادة ااثقراءة. اكان ااثتلميذ ايقراء ابطلاق  اوثو اربماا
ثتكوناقراتوايحتاجامساعدرةاالدعلماعلىااثتلميذاأنايك رالشارة اقراءةااثنسخااثعربي ,ا
 طلاق اوعليواأنايهتمالذج ااثقراءةا
مرلا ڠقدررةااثتعبير،ااثتلميذافيااثصفااث امنافياالددررة ااث انوي االحكومي ابونا
نقصافياتعبيراثدرةاالدقروء.اثذثكايجباعلىاالدعلماأنايهتمااثتلاميذااىتماماااميقاافيا
لحكومي ادماك.اتينماامشاىدرةايقرئو.االدرتل اكفاءةااثقراءةااثطلاباالددررة ااث انوي اا
اثتقونً ااثطلاب اونتيج  ااثتعبير ااثبات  ، االدرتل  ااثقراءة اباةتخدرم اطريق ا من انتيج 
اثقراءة االجهري افياصفاعام، ااينااثطلابايستطيعااثقراءة اباثفصيحاويهتمابعلام ا
   اثقراءةابصحيح.ا
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 ونسب انتائجااثكفاءةااثقراءةاثدرىااثطلاباماايلي:
 اثعشرات  راثقيم اآخ
 نتائجاكفاءةااثقراءة
 اثرقم اةمااثطلاب
 7 1 2 3
 7 1.R 3 4 3 3 67 47
 1 2.R 2 3 3 4 57 17
 2 3.R 2 2 2 2 17 15
 3 4.R 3 3 2 1 37 16
 4 5.R 3 3 3 3 57 17
 5 6.R 2 3 3 3 47 46
 6 7.R 1 4 2 3 37 16
 7 8.R 4 4 3 4 87 48
 8 9.R 4 2 2 4 57 17
 17 01.R 4 3 3 3 67 47
 77 11.R 2 4 3 3 57 17
 17 21.R 1 4 3 3 47 46
 27 31.R 2 4 2 3 47 46
 37 41.R 2 3 2 1 27 45
 47 51.R 2 4 2 3 47 46
 57 61.R 2 4 3 2 47 46
 67 71.R 4 2 3 4 67 47
 77 81.R 2 4 2 2 37 16
 87 91.R 3 4 3 2 57 17
 11 02.R 2 4 3  2ا 47 46
 71 12.R 4 4 2 3 67 47
 11 22.R 2 4 3 3 57 17
 03
 21 32.R 2 3 3 4 57 17
 31 42.R 2 3 3 4 57 17
 41 52.R 4 4 3 2 67 47
 51 62.R 4 4 3 4 87 48
 61 72.R 2 3 2 2 27 45
 71 82.R 2 4 2 2 37 16
 81 92.R 2 3 3 2 37 16
 12 03.R 2 4 3 3 57 17
 جمل        412.1
ااثعشرات:ا
 اذاااثطلابافيااثقراءةااثتام،ابدروناالخطاءا،ا4 .7
 ،ااذاااثطلابافيااثقراءةاويجدرااثطلاباالخطاءا3 .1
 ،ااذاااثطلابافيااثقراءةاويجدرااث انياالخطاء2 .2
 ،ااذاااثطلابافيااثقراءةاويجدرااث اثثاالخطاء1 .3
 ،ااذاااثطلابافيااثقراءةانقصااثتام7 .4
ااثناتي ااثتيااثتقييم 
 روفلسارجاالح .7
 طلقااثلسان .1
 لذج  .2
 اثتعبيرا .3
 = rihkA ialiN
   ∑
 
 001 X 
  helorepid gnay rokS =    ∑
 mumiskaM rokS =      
 pateT rokS    
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ابعدرااثبياناتااثتًاكمافالخطواتااثبات  ااثبحثامعّدرلااثتالي:
            
  ∑
 
 
 =
      
  
 5,77  
اح:الإيضاا
 الدتوةط  اثقيم :  eM 
 المجموع:     ∑
 أفراد عدرد:    N  
 تبحثاعنافاصلااثدرورة )1
 
 N gol 3,3 +1 =  K              
   03 gol 3,3 +1 =              
 )52121774 ,1( 3,3 +1 =                     
      5478 ,5 =                        
  
 egnaR iracneM )2
                       L-H = R       
 أعلىااثقيم اH =                        06-59 =    
 =اأدنىااثقيم   L                        53 =   
 تحدريدرافاصلااثدرورة )3
              
      
     
 I=                                  
                                             
  
           
   
                 6   الددرّور 8579،5             =                                             
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  اانلضرافاالدعيار ثمّااثبياناتاالجدروالاثتعرف 
 X-X X اثرقم
 
 2^) X-X (
 
 2.54 4.6 47 7
 2.5 4.1 17 1
 2.512 4.67- 15 2
 2.54 4.6- 16 3
 2.5 4.1 17 4
 2.5 4.1- 46 5
 2.54 4.6- 16 6
 2.512 4.67 48 7
 2.5 4.1 17 8
 2.54 4.6 47 17
 2.5 4.1 17 77
 2.5 4.1- 46 17
 2.5 4.1- 46 27
 2.547 4.17- 45 37
 2.5 4.1- 46 47
 2.5 4.1- 46 57
 2.54 4.6 47 67
 2.54 4.6- 16 77
 2.5 4.1 17 87
 2.5 4.1- 46 11
 2.54 4.6 47 71
 2.5 4.1 17 11
 2.5 4.1 17 21
 2.5 4.1 17 31
 2.54 4.6 47 41
 2.512 4.67 48 51
 33
 2.547 4.17- 45 61
 2.54 4.6- 16 71
 2.54 4.6- 16 81
 2.5 4.1 17 12
 4121 ∑
 
 4.6777
 
   
   ̅ atar-ataR
 ∑
 
  
    
  
 5,77 = 
  )S( isaiveD radnatS
√ = S  
 ) ̅  (∑
   
 
√= S
    ،    
    
 
 12680،56=  
 6760،8 = S
 : amil alaks radnats maladek hatnem roks habugneM 
 5006,98 = )760,8( 5,1+5,77 = DS 5,1 +M
 5335,18 = )760,8( 5,0 +5,77 = DS 5,0 +M
 5664,37 = )760,8( 5,0 -5,77 = DS 5,0 -M
 5993,56 = )760,8( 5,1- 5,77 = DS 5,1-M
 
ااثدررجاتاالخام اثقيم 
 إلىاأعلىا-87 لشتاز
 67-77 جيدر
 86-26 مقبول
 76-45 ناقص
 
بناءاعلىاجودةاانئح االدتغيرايدرلاكفاءةااثقراءةاباةتخدراماطريق ااثقراءةاالجهري اا
).اىلاىذهاشاىدروامعّدرلاكفاءةااثقراءةااثطلاباىوالمقبوااثطلابافياصنفا(
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.اىذااتالاوفقاانتائجا86-26،ااثقيم افيااثفسح ا.ابناءاعلىاانئح 4،66
لددررة ااث انوي االحكومي اىواثطلابافياصفااث امنااالدلاتض اعناكفاءةااثقراءةاا
 .مقبول
رقة‌باستخدم‌طالعوامل‌الداعمة‌والعوامل‌المانعة‌في‌تعليم‌القراءة‌ .3
 القراءة‌الجهرية
اةتخدرما قامت ااثبات   ااثبحث ابحصل ااثنتيج  اعن ااثعوامل ااثدراعم  افي
تعليماث طرق  ااثقراءة االجهري امن امعلم. االدعلم ااثفكرة اباختيار طرق  ااثقراءة االجهري 
 عها.اثقراءةالأنهااةهوث اجدراافياصن
اثقراءةااةتخدرماطرق اوبناءاعلىااثشاىدرةاوالدقابل اعناوعواملاالدانع افيا
ثتعليمااثقراءةامناتلميذ.امنانتيج ااثبحثاموجودااواتدرةااثتلميذ.اىواصارا الجهري 
،افيااثصفا"و" "تعليمااثقراءةافيااثصفااث امنا"جاعواملاالدانع الأنو ااناعمل
تعليماواناعملوااثوطيف اا".اذثكااثتلميذاكسلاناوشعرهاالجافاواناجادافياث امنا"ز
 21.منامعلم
باستخدم‌طريقة‌القراءة‌لنجاح‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌العومل‌الداعمة .1
   الجهرية
افهياماايلي:اطرق ااثقراءةاالجهري  أماااثعواملااثدراعم اثتعليمااثقراءةاباةتخدرام
 مرافقاالإنتًنيت )أا
نتًنيت افي االددررة  ايتيح اعن ابحث االدعلوماتاوجود امرافق االإ
 .طرق ااثقراءةاالجهري  الدتعلق ابتعليمااثقراءةاباةتخدرام والدوادااثدرراةي 
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 الدعلماالدؤىل )با
الدعلم االدؤىل اىو الراثو اىو اأيضا اأتدر ااثعوامل ااثدراعم  اثنجاحا
 دماك ڠااث انوي االحكومي ابونتعليمااثقراءة.اوالدعلمااثذيايعلمافياالددررة ا
 مناجامع االإةلامي .
 طرق ااثقراءةاالجهري   )جا
الدعلماواثتلاميذاعلىاتعليمااثقراءةااطرق  ااثقراءة االجهري  تساعدر
 .اايقرأاوفهماالدعتٌااثقراءةوتسهلااثتلاميذااثتعلماثفهمام
 الدكتب  )دا
تساعدر االدكتب  االدعلم اواثتلاميذ اعلى اتعتمق اواةتيعاب ااثعلوما
وماتاولضوىا،اوتوةيعامعريفتهم،اوترقي ارغبتهمافيااثقراءة،اوالدعارفاوالدعل
وفتح ااثرغب  افي ااثتعليم، اوتث ااثتلاميذ اعلى ااثتعلم ابأنفسهم. اوتضما
الدكتب اتسهلااثتلاميذاعلىااةتعارةااثكتباوالجىائدراوالمجلاتاوغيرىااأيا
 وقتاما.
 الدعملااثلغوي )ها
ذه االددررة ،االدعمالااثلغوياىواإتدرىااثوةائلاالدوجودةافياى
يستخدرموامعلمااثلغ ااثعرب افياتعليمااثلغ ااثعربي اواثلغ االإلصليزي اتسهيلاا
لذمااثتعليماومساعدرة اثلتلاميذاعلىاترقي  امهارة االإةتماعاواثكلام اباثلغ ا
 الذادف ابسرع اوةهوث .اا
لنجاح‌تعليم‌اللغة‌العربية‌باستخدم‌طريقة‌القراءة‌العوامل‌المانعة‌ .2
 الجهرية
انب ااثعوامل ااثدراعم  افطبعا اىناك ااثعوامل االدانع  اثتعليم ااثقراءةابج
 باةتخدرامااثبطاقاتااثومضي افهياماايلي:
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 اثتلاميذإرادةا ) أ
إذا اكانتاإرادةااثتلاميذابالجدراثتعلمامهارةااثلغ ااثعربي اومهارةا
اثقراءةاخصوصا،افطبعااينجحااثتلاميذافياتعليمااثقراءة.اوثكناإذااكانتا
اضعيف افلااينجحونافياتعلمااثلغ ااثعربي اوتعلمااثقراءةاخصوصا.اإرادتهم
 قل االدفردات ) ب
اختلاف اقدررةااىذا ااثعوامل امن اأىم ااثعوامل ااثذي ايؤدي اإلى
اثذياانايدلكوناالدفرداتااثك يرةاااثتلاميذوا. اثتلاميذاعلىافهمااثلغوااثعربي 
 .سبباصعب ااثفهمافياتعليمااثقراءةي
 قل ااثتدرريبات ) ت
ا اكلاوقت،اإذا اكانتاثلتلاميذاالدفرداتااثك يرةاوثكنهماانايدارةونه
 تعليمااثلغ ااثعربي .ااىذاايسبباصعب افهماماّدة
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة .أ 
كما تقدمته الباحثة البيانات من الباب   بعد أن تلقي الباحثة المباحث والمسائل
 الأول إلى الباب الرابع، تستطيع علي النتيجة التالية:
م طريقة القراءة الجهرية في الصف الثامن بمدرسة الثانوية اكفاءة القراءة باستخد .1
مناسب بخطوات  طريقة القراءة الجهرية واستخدام كاف دماك ڠبونا الحكومية
مخارج الحروف، طلق قراءة الجهرية يعني لالتقييم في طريقة ا .عملية تعليم القراءة
 سان، لهجة، التعبير.الل
هناك عدة العوامل الداعمة والعوامل المانعة في تطبيق البطاقات الومضية لتعليم  .2
طريقة القراءة  القراءة. ومن العوامل الداعمة مرافق الإنترنيت، والمعلم المؤهل،
إرادة . ومن العوامل المانعة ، واستخدام المعمل اللغوية، ووجود المكتبالجهرية
 .قلة التدريبات قلة المفردات، و التلاميذ، و
 تاالاقتراح .ب 
 في هذا البحث تقدم الباحثة الافترحات التالية:
 وليس الطريقة المناسبة باالمادة ينبغي للمعلم أن يعلم اللغة العربية باستخدام .1
الطريقة الجهرية" والمصدرها في الفصل الذي "اختيار  ، ويمكن)(طريقة الجهرية
جيدا للحصول على الأهداف  م، ويستعد خطة الدرس إعدادالتعلي عند يوجهه
  التعليمية المقصودة
 وعلى المدرسة أن تستعد الوسائل التعليمية الأخرى المناسبة لتعليم القراءة .2
 .وتحّدى المدرسة لأقصى التعليم اللغة العربية
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وعلي الطلاب أن يتعلموا بالجد ويتدربوا مهارات اللغة العربية ومهارة القراءة  .3
   خصوصا
 الاختتام .ج 
حمدا وشكرا الله الذي أعطانا نعمه وقوة الإيمان ووفقنا إلى دين الإسلام ورزقنا 
العقل السليم حتى تستكيع الباحثة أن تتم هذا البحث العلمي بكل الطاقات 
 والاستطاعة.
الباحثة بهذا لبحث العلمي على ثقة أنه لايخلوا من النقائص والأخطاء،  قامت
ويصيح بعيدا عن الكمال والتمام. يرجي لهذا البحث من سادات القراء تقديم 
الافتراحات والنقذ والإصلاحات حيث يعم النفع به لعامة المشتغلين بالدراسة. تسأل 
الكريم وهو يوفق من يريد الحق الباحثة الله أن يجعل هذا البحث خالصة لوجهه 
 ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم.
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Lampiran 1 
 
INSTRUMEN OBSERVASI PENGGUNAAN METODE QIRA’AH  
JAHRIAH UNTUK PEMBELAJARAN MEMBACA MTS NEGERI 
BONANG DEMAK 
NAMA  : 
GURU  : 
TANGGAL : 
No Aspek Yang Diamati Ya Tidak 
Catatan/ 
Keterangan 
A. Karakteristik Metode Qira’ah Jahriah  
1. 
Metode Qira’ah Jahriah 
adalah metode membaca 
Nyaring/ keras 
    
2.  
Metode Qira’ah Jahriah 
yang digunakan berupa 
bacaan teks Arab 
   Tentang hobi dan profesi 
3. 
Metode Qira’ah Jahriah 
yang digunakan berupa 
kata/kalimat 
    
4. 
Metode Qira’ah Jahriah  
dapat dimengerti oleh 
seluruh peserta didik 
dengan jelas 
   
5. 
Teks bacaan Arab 
diambil dari buku Guru 
   
B. Penggunaan metode Qira’ah Jahriah untuk 
pembelajaran membaca 
6. 
Guru memulai 
pembelajaran dengan 
berdo’a 
 
 
  
7. 
Mengamati RPP terlebih 
dahulu sebagai acuan 
pembelajaran 
  
RPP yang dibuat 
oleh guru sesuai 
8. 
Guru menyampaikan 
tujuan yang akan dicapai 
dalam pembelajaran 
  
Tujuan terdapat 
dalam RPP 
9. 
Guru menggunakan 
metode sebagai 
pendukung dalam 
pembelajaran membaca 
   
Metode Juga 
terdapat dalam RPP 
salah satunya 
metode Qira’ah 
Jahriah 
10. 
Guru menggunakan 
kaidah – kaidah dalam 
penggunaan metode 
Qira’ah Jahriah untuk 
pembelajaran membaca 
  
Guru menggunakan 
aturan kaidah 
penggunaan 
metode sesuai teori 
11. 
Guru menjelaskan 
metode Qira’ah Jahriah 
pada peserta didik 
   
12. 
Guru menggunakan 
langkah – langkah 
Metode Qira’ah Jahriah 
dalam penggunaannya 
untuk pembelajaran 
membaca 
 
 
 Sesuai 
13. 
Guru membacakan teks 
bacaan Arab 
   
14. 
Setelah guru 
mengucapkannya 
kemudian guru 
menyuruh siswa untuk 
mengucapkan/menirukan 
  
Siswa menirukan 
apa yang dibaca 
oleh guru 
15. 
Guru melakukannya 
sampai akhir kalimat 
   
16. 
Apabila selesai kegiatan 
maka guru menyuruh 
siswa membaca kosakata 
atau kalimat yang 
terdapat didalam suatu 
bacaan teks Arab 
   
17. 
Penggunaan metode 
Qira’ah Jahriah 
dilakukan secara 
  
Guru membagi 
kelompok 
kelompokdalam 
pembelajaran membaca 
18. 
Penggunaan metode 
Qira’ah Jahriah 
dilakukan secara 
individu dalam 
pembelajaran membaca 
   
19. 
Siswa dapat membaca 
dengan menggunakan 
metode Qira’ah Jahriah 
   
20. 
Terjadi interaksi antara 
guru dan siswa dalam 
membaca dengan 
menggunakan metode 
Qira’ah Jahriah 
   
21. 
Terjadi perubahan siswa 
dalam membaca dengan 
menggunakan metode 
Qira’ah Jahriah 
  
panjang dan 
pendeknya,serta 
hurufnya 
22. 
Siswa mempunyai 
keberanian 
berpendapat/membaca  
   
23. 
Untuk mengetahui 
pemahaman siswa 
dengan memberikan 
pertanyaan 
   
24. 
Guru memberikan 
evaluasi diakhir 
pembelajaran    
\ 
  
Lampiran 2 
 
INSTRUMEN WAWANCARA BERSAMA GURU BAHASA 
ARAB MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BONANG DEMAK 
 
Nama : Shobirin S.PD.I 
Tanggal: Sabtu, 20 Januari 2018  
 
1. Sejak kapan menggunakan metode Qira’ah Jahriah dalam 
pembelajaran bahasa Arab? 
Jawaban: sejak tahun 1997-sekarang 
2. Media apakah yang sudah diterapkan dalam pembelajaran bahasa 
Arab? 
Jawaban: Buku mapel, white board, alat tulis dan Lab bahasa  
3. Mengapa memilih metode Qira’ah Jahriah yang digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab? 
Jawaban : karena metode Qira’ah Jahriah digunakan lebih efektif 
untuk mufradat, dengan bantuan istima’ siswa dapat mendengar 
apa yang diucapkan oleh guru. 
4. Apakah metode Qira’ah Jahriah diterapkan pada pembelajaran 
keterampilan selain membaca? 
Jawaban : iya ada, karena dialog harus keras 
5. Metode Qira’ah Jahriah menurut bapak itu apa? 
Jawaban : metode qira’ah jahriah adalah metode yang 
pembelajaran bahasa Arab harus diucapkan dengan suara keras 
baik untuk mufradat hiwar, dan yang lainnya yang memerlukan 
ucapan penerapannya. 
6. Bagaimana penerapan metode Qira’ah Jahriah itu? 
Jawaban : guru mengucapkan lafadz lalu diikuti oleh siswa. 
7. Ada berapa macam metode yang diterapkan dalam pembelajaran 
membaca? 
Jawaban : ada beberapa metode yakni metode langsung, metode 
qiraah jahriah, 
8. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca bahasa Arab? 
Jawaban :kemampuan membaca dalam kelas VIII masih dalam 
kategori cukup, terkadang masih ada siswa yang harus dikasih 
tahu terlebih dahulu siswa masih kesulitan 
9. Apakah ada perubahan siswa dalam membaca tulisan bahasa Arab 
dengan menerapkan metode Qira’ah Jahriah? 
Jawaban : ada perubahan setelah menggunakan metode qira’ah 
jahriah yaitu siswa dapat membaca tulisan arab ketika setelah 
diajarkan oleh guru.  
10. Apa faktor yang mendukung dalam penggunaan metode Qira’ah 
Jahriah untuk pembelajaran membaca? 
Jawaban : faktor pendukungnya yaitu media yang digunakan 
dalam pembelajaran, informasi dari internet, perpustakaan sekolah 
dll.  
11. Apa faktor yang penghambat dalam penggunaan metode Qira’ah  
Jahriah untuk pembelajaran membaca? 
Jawaban: Dari siswa merasa tidak nyaman, cepat merasa bosan  
 
  
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN WAWANCARA BERSAMA PESERTA DIDIK 
KELAS DELAPAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 
BONANG DEMAK 
NAMA  :  
TANGGAL :  
 
1. Bagaimana belajar menggunakan metode Qira’ah Jahriah tadi? 
Jawaban :  
A. Lina : saya Suka karena tahu kesalahan kita saat membaca 
B. Akmal : membantu siswa yang belum lancar membaca 
C. Silvi : mudah faham, karena langsung mengetahui artinya 
2. Kesulitan apa dalam belajar dengan menggunakan metode Qira’ah 
Jahriah tadi? 
Jawaban :  
A. Lina : tidak ada 
B. Akmal : belum lancar dalam membaca teks Arab 
C. Silvi : tidak ada 
3. Menurut kamu Faktor apa yang mendukung dari metode Qira’ah 
Jahriah tadi? 
Jawaban :  
A. Lina : bapak Shobirin menerangkan materi mudah saya 
pahami 
B. Akmal : membantu siswa yang belum lancar membaca 
C. Silvi :  
4. Menurut kamu faktor apa yang menghambat dari metode Qira’ah 
Jahriah tadi? 
Jawaban :  
A. Lina: banyak yang ramai jd tidak bisa kosentrasi lebih 
B. Akmal : pelajaran cepat selesai 
C. Silvi :  
  
  
Lampiran 4 
 
Hasil Dokumetasi Penelitian Menggunakan Metode Qiraah Jahriah  
Untuk Pembelajaran Membaca Kelas VIII MTs N Bonang Demak 
 
 
لا فصلا في ةيبرعلا ةغللا ميلعتنماث  
 
 
 مقابلة معلم اللغة العربي
 
 
  
No Responden Nilai Kemampuan 
Membaca 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Akhir 
I II III IV 
1. Lina Mustiati  4 5 4 4 17 85 
2. Achsanul Arzaq 3 4 4 5 16 80 
3. Aldi fahrizi 3 3 3 3 12 60 
4. Bagus adi saputro 4 4 3 2 14 70 
5. Dewi estetika sari 4 4 4 4 16 80 
6. Dewi komariah 3 4 4 4 15 75 
7. Diaz ananda 2 5 3 4 14 70 
8.  Fajar habib imami 5 5 4 5 19 95 
9. Fatkhatu khoiriyah 5 3 3 5 16 80 
10. Heru risti awan 5 4 4 4 17 85 
11. Aflah Pahlevi 3 5 4 4 16 80 
12. Dian Maulana 2 5 4 4 15 75 
13. Halimatus Sifa 3 5 3 4 15 75 
14. Monica Salfia Vita Rosali 3 4 3 2 13 65 
15. Nauval Riyan Adi Putra 3 5 3 4 15 75 
16. Nur Khofiyah 3 5 4 3 15 75 
17. Siti Maemonah 5 3 4 5 17 85 
18. Supriyanto 3 5 3 3 14 70 
19. Wilda Nuril Fadhillah 4 5 4 3 16 80 
20 Zulia Citra 3 5 4 3 15 75 
21. Muhammad Nasikhul 
Umam 
5 5 3 4 17 85 
22. Muhammad Nurul Akmal 3 5 4 4 16 80 
23. Mukhammad Iqbal 3 4 4 5 16 80 
24. Silvina Damayanti 3 4 4 5 16 80 
25. Siti Sofiyah 5 5 4 3 17 85 
26. Magaly Tara Dachasta 5 5 4 5 19 95 
27. Muhammad Alanul Majid 3 4 3 3 13 65 
28. Muhammad Ali Zabidi 3 5 3 3 14 70 
29. Muhammad Lutfi Anas 3 4 4 3 14 70 
30. Muhammad Nur Faiz 3 5 4 4 16 80 
Jml       2.325 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Nama Sekolah : MTs N Bonang 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas / Semester :  VIII / I 
Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran 
 
 
A. Standar Kompetensi: 
2.  Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialo 
sederhana tentang hobi dan profesi.  
 
B. Kompetensi Dasar: 
 MEMBACA 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangt belajar  
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal  (intrinsik) untuk 
penembanan kemampuan berbahasa 
2.3 Melafalan huruf hijaiyah, kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab dengan baik dan benar tentang hobi  
2.4 Mengidentifikasi kata, frase, dan alimat wacana tertulis 
sederhana tentang hobi dan profesi 
2.5 Menemukan makna, gagasan atau pikiran arti wacana 
tertulis sederhana tentang hobi dan profesi 
 
C. Indikator Pencapaian: 
1.1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebaai bahasa pengantar komunikasi internasional 
2.2.1   Menunjukkan perilaku semanat dalam mengembangkan 
komunikasi berbahasa Arab 
3.2.1   Mendemontrasikan huruf hijaiyah, kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab tentang  hobi dan profesi 
4.2.1    Mendemontrasikan ungkapan sederhana berbahasa Arab 
tentang hobi dan prfesi 
4.3.1    Mendemontrasikan berbagai informasi berita/ Qira’ah 
bahasa Arab tentang hobi dan profesi 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
1.1.1.2 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebaai bahasa pengantar komunikasi internasional 
2.2.1.1 Menunjukkan perilaku semanat dalam mengembangkan 
komunikasi berbahasa Arab di lingkungan sekitar rumah 
dan madrasah  
3.2.1.1 Mendemontrasikan huruf hijaiyah, kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab tentang  hobi dan profesi 
4.2.1.1 Mendemontrasikan ungkapan sederhana berbahasa Arab 
tentang hobi dan prfesi denan baik dan benar 
4.3.1.1 Mendemontrasikan berbagai informasi berita/ Qira’ah 
bahasa Arab tentang hobi dan profesi dengan baik dan benar 
 
E. Materi Ajar : 
 
مدقلا ّةرك بعل 
 تبسلا موي ّلك في .تبسلا موي لك سرّدلا اذه انمّلعي لماس ذاتسلأا . ةّيندبلا ةضاّيرلا سرد اندنع
 ةضاّيرلا مّلعي لماس ذاتسلأا .مدقلا ةرك اوبعليل ةسردلما بعلم لىإ نماثلا فّصلا بّلاطلا بهذي
 ّةرك بنعلي تابلّاطلاو مدقلا ةرّك نوبعلي بّلاطلا .ةّيندبلا مهو بّلاطلا ىلع فرشي لماس ذاتسلأا .ديلا
 .طاشنب بنعلي ّنهو تابلاطّلا ىلع فرشي لماس ذاتسلأا .طاشنب نوبعلي 
 اي : لماس ذاتسلأا لاق .نورورسم مهو بعللما نم نوعجري بّلاطلا ،ةّيندبلا ةضايّرلا تقو ىهتنا
تاطيشن تابلاط ّتننا ،تيبلاط ايو .نوطيشن بّلاط متنا ،..... بلاط. 
 
F. Metode: 
a. Metode Qira’ah Jahriah 
b. Metode Mubasyaroh 
 
 
 
 
 
 
G. Langkah Pembelajaran: 
No. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  
1. Pendahuluan 15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa 
c. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan, meliputi: 
Kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
d. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
menyebutkan kembali kata-kata dan 
ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya 
 
2. Kegiatan Inti  50 Menit 
 a. Elaborasi: 
Untuk mengetahui sejauhmana 
pengetahuan siswa tentang materi 
pembelajaran. 
Guru menanyakan kepada siswa, seperti: 
1) Apa yang kalian ketahui tentang 
jumlah fi’liyah? 
2) Apa istilah ”pelaku” atau ”subjek” 
dalam bahasa Arab? 
3) Apa istilah ”predikat” dalam bahasa 
Arab?  
4) Apa istilah ”objek” dalam bahasa 
Arab? 
5) Bagaimana cara menyusun jumlah 
fi’liyah yang benar? 
6) Sudah berapa banyak kalimat fi’il 
yang kalian hafal? 
7) Setelah membaca teks hiwar secara 
bersama sama, Apakah ada makna 
yang belum diketahui? 
 
 
b. Eksplorasi: 
1) Siswa memperhatikan kosa kata yang 
dipaparkan di papan tulis. 
2) Siswa menyimak kosa kata yang 
dipaparkan oleh guru. 
3) Siswa menirukan pelafalan yang guru 
bacakan, baik (kata frasa atau 
kalimat) 
4) Siswa mengidentifikasi setiap huruf 
dari (kata, frasa, atau kalimat) 
tersebut. 
5) Membaca ulang kosa kata tersebut 
dengan benar.  
6) Dilanjut dengan membaca teks hiwar 
yang terdapat kosa kata tersebut. 
7) Melakukan percakapan sederhana 
dengan teman sekelas/sebaya   
8) Bermain peran. 
c. Konfirmasi 
Dalam materi ini terdapat kosa kata 
asing yang setidaknya bisa menambah 
pengetahuan siswa tentang bahasa 
Arab. 
3.  Penutup 15 menit 
 a. Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal 
latihan hasil belajar 
b. Guru memberikan penjelasan dan 
memberikan pelurusan konsep jika ada 
yang kurang tepat 
c. Guru bersama siswa merefleksi proses 
pembelajaran yang telah berlangsung, 
meliputi; kelemahan dan kelebihan, 
perasaan dan kesulitan yang dihadapi siswa 
 
 
H. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab 
 Spidol 
 Papan tulis 
 
I. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
a. Penilaian Performansi 
(menirukan ungkapan yang mengandung kata tanya 
dan jawaban serta mencoba melakukannya bersama 
teman yang lain) 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
1.  Ketepatan Makhraj 
a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai da ntepat 
b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup tepat 
c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan kurang tepat 
d. Pelafalan ungkapan tidak sesuai dan tidak Makhraj tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
2. Kelancaran Ujaran 
a. Penyampaian ujaran lancar dan jelas 
b. Penyampaian ujaran cukup lancar dan cuku pjelas 
c. Penyampaian ujaran kurang lancar dan kurang jelas 
d. Penyampaian ujaran tidak lancar dan tidak jelas 
1-4 
4 
3 
2 
1 
3. Intonasi 
a. Intonasi sudah baik dan tepat 
b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 
c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat 
d. Intonasi tidak baik dan tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
4. Ekspresi 
a. Penyampaian Ekspresif 
b. Penyampaian ungkapan cukup ekspresif 
c. Penyampaian ungkapan kurang eksresif 
d. Penyampaian ungkapan tidak ekpsresif 
1-4 
4 
3 
2 
1 
 Skor Maksimal 24 
 
 
 
b. Penilaian Sikap 
No
. 
Aspek yang diobservasi 
Pilihan Jawaban S
k
o
r 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1. Antusiasme dalam belajar      
2. Bertanggung Jawab, Peduli      
3. Percaya diri dalam berinteraksi      
4. Menghargai orang lain      
5. Santun      
 Jumlah      
 
Rentang Skor Sikap 
No. Keterangan Jumlah Skor 
1. Baik sekali / Selalu 76 – 100 
2. Baik / Sering 51 – 75 
3. Cukup / Kadang – kadang 26 – 50 
4. Cukup / Tidak Pernah 0 – 25 
 
Penskoran :Nilai = Jumlah Skor Jawaban 
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J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswa untuk memperhatikan lembar penilaian 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada 
kedua orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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